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LEON 
20 noviembre de 1 
25 CENTIMOS 
redacción. Administración 5 
Talleres: Avenila de Jocé An 
tonio Primo de E vera. 1 
Telefones: 1933 y 1985 
^ALAKGB ESPADOLA TRADICION ALISTA Y DE LAS J. 
L L A T O I L , tda ta 
rango glorioso y an-
ti^no, es la ofrenda 
^ból ica qne cuadra a los 
béroes. El ciprés, afilado y 
doliente, queda para la fü» 
t8brs compañía de lo pere-
cedero. Sobre la tumba de 
josé Antonio el mármol y 
la cúpula ponen nn claro 
íigno de eternidad. En este 
¿ía de recuerdo, sea nuestro 
dolor falangista recio y se-
vero, como el laurel. Dolor 
de dnro afán, sia blanda 
OSE AlVIOmO, que 
amó la vortical que 
se alza ca nn mi'sgro 
de equilibrio, da falsos apo 
y os snperfluos, desnuda y 
clásica, nos enseñó una lim-
pia lección de fortaleza. No 
diluyamos nuestro dolor en 
lágrimas; ievantémcslo en 
pro;>3sitcs. Sólo así nos ha-
remos—y haremos a Espa-
ficr-dignos del &acriíiáo de 
su vida. 
RABA JOS y esperan 
JL ^ pedía para su 
duelo un poeta cas-
tellano. Trabajos y espei»n-
zas serán nuestro dolor por 
José Antonio muerto. El, 
esperó y encendió en nues-
tras almas una luz erperan-
sada. Movió nuestra fe para 
asomarla al paisaje futuro 
. de la Patria, qne habría de 
alcanzarse en difícil e in-
cansable tarea. Sin desalíen 
to, nos enseñó a no desalen-
tar jamás. Y él ganó sn 
triunfo sobre la vida, sal-
tando con el impulso de la 
que es legado irrenuncia 




P o r A d o l ' f t D u ^ u e 
J O 
¡ i P R 
E p^ra per ícvefr 
basia el complete lo-
gro. Para entender I 
ú'timo secreto ¿e su sasgio 
derramada. Para saber ca r 
antes que sentarnos. Pan 
rematar, o^n fidelidad exas; 
ta TI la ra'z primera de su. 
verbo, la obra revoluciona-
rla qr.e nos ezi^en Eip^Li. 
y nuestro juramonto. 
L LLANTO tmte H 
muerte del Héroe o 
apellidó femenino t í 
clásico: Lo viri l fué y £erá 
la venganza, qué más tieíi3 
de irrevocable deciden d r 
continuar la empresa ocl 
caido, que de brutal d?s.o 
de juntar a la cangro derra-
mada, la del adversario. Jo-
sé Antonio intuye, perfi aV 
a'ienla, craa y menda la f a 
lange. Capitanear es ir a / i 
cabeza de la Mil cia. Y su 
su puesto de Capitán, cae. 
Junto a su cuer-^ roto, les 
hombres que le sigue^ no 
pueden llorar. Teman de ru 
cam'sa ensangrentada las 
flechas y el y^^o y los 
vantan en un rito de jura^ 
manto. 
O LLOREMOS hoy/ 
en el anual recuerdo 
de su muerte ejem-
plar. Renovemos lo que ay K ¡ 
juramos. Para ser cada día; 
ma., • fvntes cen ñoco" ros 
mbí . ber enccnJ 
trar en .u¿u¿ - • una1 
ocasión de servicio a ja í a - i 
langa; para clavar más fuer 
te en nuestra voluntad el1, 
firme ímpetu revolucicna-j 
rio; para ' ^er de nuestra: 
conducta * el mejor pregón 
de preselitismo; para mere-; 
cor de Dios i a bendición d;l! 
triunfo; para que el laurel 
que ofrendamos a José An- ' 
tonio no sea un símboio^ 
hueco, sino un símbolo lleino' 










«y gz/^ devolver a los hombres su contenido económico 
vaeivan a llenarse de substancias sus umdaile /no/ales, su fa 
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m ^ o 
ESOOliOriLU 
r AEA LAS FAMILIAS DE p 
O MAS HIJOS 
Le Ley de 1.° de ugusto q 
yj-iX, les concede grandes b 
íifiieios. Obtenga el título a 
benelieiaxio por medio de la 
Agencia de Negocios SOTO.-
Sta. Nonia. León. 
I COMERCIANTES 
INDUSTRIALES! 
ffepdrán su contabilidad siem-
bre aVdía con el Sistema de 
•Prganizacióii Contable 
A la itímprana édad de tre 
meses y med'Oi subió al ciclo la 
niña Manbel B^rricntos Valc^ 
hija ele' don Manuel Barrientes 
y doña Salvadora Valce, mae 
tro*; de Agadón y Cimanes del 
Te jar. nrpectivamente, a quie 
nes damos nuestro más êr ••: V 
oésame. ¡ 
—La viuda y, familia de dor 
Mariano DuiTuti, ooníerie d.c 
lSTuevo Recreo IndUstrúf, 
por nuestro conducto las uiá-
expresivas gracias, a cuantos 
asistieron al entierro de di-
cho señor,' ceU'brado ayer, ó 
de cualquier otto modo le.*-
timoniaron su pésame. 
t i 
e n a s 
A las doce y media horas 
del día 27 del actual, tendrá 
lugar en la Casa Consistoriai 
de Guardo, ante el Sr. Alcal-
de, la subasta por pujas a Ja 
llana durante modia hora, de 
10,000 estéreos de leña de ro-
ble casi en su totalidad a apro 
j vechar como máximo durant 
( el plazo de dos años para car-
bones, baio el tipo (]p tasaciní 
de (vl1AÍJE\TA MIL VVSK-
TAS Í'40.000). 
Guardo, noviembre de 1941 
- E l Alcalde 
Bl más practico, sencillo y 
frápido. Delega do para Leo '\. 
iA t̂UTiáS" y Oalícíá: J. de 
vkCHTJTEGXJT.—S. v Ossorio. 
12.—LEON. 
Bote de hoja d^ lata. 80 ctm« 
Paquete de medio kilo, 2 ptj^ 
Estuche cartón, 30 ctms. 
Frasco lujo, 2 pías. 
ESGÜADRim . 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de maritequilla fi 
na Primera marefc española 
Suero de Qumonfis 5: León 
5C0 Plaza. 
en el Cuerpo de POR-
TEEOS Ministerios C\ 
VÜPS. Sueldo 4.000 pe-
setas". - -
Para informes y do-, 
éumentación, diríjase 
a esta Agencia. 
No se envían infor-
mes por correo si no -je 
reciben 3,50 pesetas. 








C I N E . 
ESCUADRILLA 
El film Nacional de aviación 
que presentará mañana Vier-
nes el CINE MARL con el tí-
tulo de ESCUADRILLA, no 
es, en m fondo y en su forma, 
sino la vivida novela de a-mor 
que tiene por ambiente aquel 
que respiraron los Caballeros 
del Aire de nue tra última Cru 
zada... Lo imagina-do se funde 
en lo real. A nadie se alude per 
sonalmente, pero los personajes 
"on trasuntos fiel de los hc-
"ocs en que se inspiraron SEIS 
PILOTOS de una ESCUA-
DRILLA DE CAZA. 
Vida simpática, a^^ionan-
te, de contrastes magníficos, la 
de los peronajes de ESCUA-
DRILLA. Lo cómico, lo pa-
tético y lo sentimental se cnj 
trem^zclan, a lo largo de ana 
acción _d:námíc» en que junto 
a emocionantes escenas de avia-
ción de guerra, se deslizan ale-
gres fiestas de sociedad. Una 
vida prorjía-, digna de verdade 
ros hombre- que no tiemblan 
ante la muerte y tiemblan, sin 
embargo, ante una mirada de 
mujer. 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de 1 a 3 a partir de) 
día 10 á fin de semana: 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
Sr. Alonso Cil, Avda. del Pa 
dre Isla. 
. Turno de noche durante to 
da la semana s 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
Indu^ 
concurso la adquisídA' ^t ' 
veres necesarios ;3t.10n ^ ' 
ciones durante el nr- Us ^ 
de dicíembre.Í-L0Prof;r 
les a quienes intere 
examm&r la reladrm 'A 
los y condicionercen. $ 
la tablilla de anuncio ^1 
Hospital M i l i t ' ? ^ ! 
síciones se harán'Cn ¿K J* ! 
rjado y lacrado. é L 7 ^ J 
ñor Presídeme de la h * * ¡ 
nomica del EstaJblSJ 
antes de las doce horas 3 
29 del comente mes.̂ P ; 
porte de este anuncio, ¿ á 1 
cuenta de los ^diudicatarL * 
León, 10 de Noviemb 7 
1941.—El Secretario r • de 
Baírón. crc?ri0' Gpnano^-J 
WAVAWA-AW.WASNV ¿ [j 
l 
GABINETE se vende. Razón -
X'adre Isla. 83̂  
TRAPERIA Carretera Astu-
r as, nüm. 6. Se compra toda 
cíase de. trapos, par el y huesos 
y se venden trapos para lira-
}\ v'¿a y bayetas para sacar bn 
J; O. 
C ULTURA general. Prepara-
ción, Ingreso. Bachillerato 
Academia Franco. 
I MAESTRA NACIONAL daña 
i- ases particulaTcs de primera 
y segunda enseñanza. ínfor-
\íes en esta Administración. 
S E VENDE Baliila y Oppei 
Jtep. Argentina, núm, 10 ó te 
1 fono 1455. 
£:E COMPRA máquina de ê  
c ribir Informes: Agencia 
MKRQ. ' • 
Í 'E VENDE toda clase de apa-
raros peluquería, semi-nuevos. 
Informes: Juan Madrazo, 8. 
OORNEZUELO' centeno, gen -
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez).-León 
TURISMO Citroen semi-nu-
*vo. se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. 
SE VENDE camión Chevro!e< 
palier flotante, bien calzadc 
Informes: Garage Chevrolet 
SE DESEAN' huéspedes.. Ra-
miro Balbuena, 14, 2.°. 
SÉ VElTDE un carro de cua-
dro ruedas, camión propio pa-
transportes, barato 1.20Q 
fletas. 'Camino ife"" 
teiii Sí» tímb 
VENDO camión REO serai-
nuevo seis a ocho tonelada*, 
cubiertas nuevas, 36X8. J. Gar 
cía. Avda. General Sanjurjo, 
n«m. 10. 
SE VENDE cisco vegetal in-
mejorable para brasero a 7 pe 
setas saco grande. Finca, VaV 
derodezmo-Carretera. Lugán 
SE VENDE un motor el^ctr.-
co trifásico 5 caballos, 220 a 
380 voltios 50 períodos 1,#J. 
revoluciones, con interruptor 
automático, nuevos completa 
mente, por 4,800 pesetas, en 
Villamafíán. Ibarrondo. 
VENDO, ün piano de pie mar 
ca #Bord", 1 colección de bo-
ietmes oficiales desde el año 
1938 hasta junio 41, 1 comedor 
modelo renacimiento Razón • 
Agencia MERQ.. 
VENTA 800 chopas aproxir^ 
dameníe y un piano seml-nuc 
yo, marca, "Luis-Ccusalis", en 
Garrafe de Torio, Para infor-
raesj Donato Diez, 
SEÑORA sola cede gabinete, 
sitio céntrico y soleado. Infor 
mps esta Administración. 
SE TRASPASA el mejor neg* 
ció ae León. Informes: Unión 
MercanMl Legión VIL 2 Leór 
SE , TRASPASA pescadería 
frente Cocheras, carretera T.M 
bajo, por no poderla a t e n d í 
su dueño. Informes en la m i -
ma. 
VENDO Citroen 5 caballos re-
formado. Informes: Garage 
iMá&zauo. Santa Nonia, 
MAQUINARIA calzados, ban-
cos finisa jes, cueros sintéticos, 
varios gruesos, colas insolven-
tes, pinceles, tintes calzado y 
pieles. Francisco Díaz, Alisal 
Palencia. 
VENDESE câ a calle Capilla, 
núm. 8. Informes: Casíañón, 
13. Pral. José Rodríguez. 
PAEMAOTÁ en venta o'arreu 
damiento se desea fuera o den 
tro de la provincia. Ofertas 
con condiciones a D. C. Salva-
dores. Carretera de Mansilla 
n.o,70. Puente Castro (LeónV 
CHIRIHOYAS .riquísima fru 
ta tropical. Plátanos manxa 
nos. Mandarinas. Naranjas r i -
quísimas Uvas y demás frutan 
recibidas diariamente. "La Cu 
baña". Teléfono 1837, 
BONITA colección de Plantas 
de Salón -y adorno. Claveles 
variados. "La Cubana". Telé, 
fono 1837. 
SELLOS. Compro coleccioníV 
sueltos-correspondencia anti-
cua. Vidal Fuero, 2, 2.° Iqda. 
SE 1NCUENTRA vaca reco-
gida. Razón: Francisco Gutié-
rrez. ^ (Estación) Villadangos. 
Fábrica de Fundas Paja. 
^OCTET>AD COMEPeTAL DT« 
HIERBO.-O A. - MADRID 
I Carprnt-p •.» metálica, vents 
nuertas. ntrinaa. etc., etc 
comercial de ventas. D MA. 
l.KtTEt a DUCAL Avenida 
Li^ÉbUj^ Argeatuia, & \ 
PARTIDA madera seca en ta-
blón de 4 y de 8, se vende. Pa-
ra tratar: Raimundo Fernán 
dez. S, Andrés del Rnbanedo.. 
TRASPASO frutería bien ins-
talada, buen sitio, por no po-
derla atender. Informes: Ave-
nida Roma, B. San Miguel. 
PROBLEMAS de Hatemáfi 
cas. Envío a provincias, toda 
filase de preparaciones. Escr -
bid: Centro Matemático» Ce 
rrespondencia. Apartado V 
Madrid. ' 
SOLICITO piso, doy gratif ii a 
ción. Informarán esta Adm'-
nistración. 
PROFESOR particular, cultu-
ra general, Bachillerato, Op-j-
siciones, Alumnos limitados. 
Padre Isla. núm. 6lv Pral. 
León, 
TRASPASO frutería por no 
poderla atender. Informas es-
ta Administración. 
AVICULTORES disponcroi de 
gran existencia de harina de 
pescado, hueso y conchilla de 
ostra molida y en grano. AJmn 
cenes Fidel Benavides. Miguel-
Tscar, núm. 2. Teléfono 2690, 
Valladolid. 
SE VENDE la casa núm. 21' 
calle Serranos con huerta. Pa-
ra tratar: En la misma. 
VENDO casa en 3.850 peset m 
en la carretera del Hospital, 
ntirn. 29. - , 
SE COMPRA báscula para al-
macén hasta 500 kilos» Iníor-
W A W A ' A W . W V . V A 
S V E Á S l A l 
La Agencia Ejecutiva de I i 
te Excmo. Ayuiitamíento, mf 
en la Avenida del Padre I» fe 
57, Pral., venderá en públr 
subasta el día V E I N T I C I N | | 
de los corrientes y hora d? I E 
CUATRO de la tarde, tolR 
los enseres con lo-; cuales H 
liaba instalado el "Bar Pal j 
dor" de esta Ciudad y enf j 
ellos: un mostrador, una e» | 
tería, me^s de mármol y 1 j 
madera, do? bancos constrei* 
de barrotillos, 19 baíiquetaíl 
j m'adcra, Vina mampara de 1» 
1 dera y cristal, etc. 
1 •,• 
V A V B W A V A W A ^ W V , , 
POMADA CEREO: Quemada-7 
ras, granulaeiones. herp"-» 







de espectáculos para bW m 
ves, 20 de noviembre de v 
CINE MARI 
Palacio del Cinema' 
Sesiones a las 7,15 t a r ^ 
10.10 noche: nariol 
Programa extraord^8 (j 
español. NOTlCIAB^-ía 
SEMANAL y LA ̂  0 
TARAKANOWA. 
j magnífico, de mucha 
e interés. . ^ j W 
í Mañana: ¡Lo inmen^ : 
i CUADRILLA. 
TEATRO A L F A G E ^ 
Sesiones a las í,¿v 
'0,1 ó noche: T >{8f¡ 
AMOR INMORTAL ^ 
creación en español, 
Harvey, 
CINE AVENIDA • , 
i lg tarde' 




























ueremos que todos los pueblos de España sientan, no ya el patrio-
tismo elementat con que nos hra la ttefra, sino elpatftO.tSMO de 
la misión, de lo Ifascendental, de la gran España. 
•v in 
No debemos proponer-
nos sólo la construcción, 
la arquitectura política. 
Tenemos que adoptar, an 
te la vida entera, en cada 
uno de nuestros actos, 
una actitud humana, pro 
funda y completa. Esa ac 
titud es el espíritu de ser 
vicio y do sacrificio, el 
sentido ascético y militar 
de ía vida. Así, pues, no 
imssfine nadie que aquí 
se recluta para ofrecer 
prcberntai; no se ima^i-
ne nadie que aquí nos re-
tín irnos para defender 
privilegios. Yo quisiera 
eme este micrófono que 
tíBirrt delante llevara mi 
V"'/ v vista los últimos rin-
oórteü de les hoofare^ obre 
r-v. parq, decirles: sí nos 
itríp llevamos corbata; 
w noscíros podréis de 
f''r qu/? somos señoritos. 
P̂ ro traemos el espíritu 
de lUeba precisamente por 
aquello que nos interesa 
como señoritos; venimos 
a luchar porque a mu-
chos de nuestra clase se 
j; Ies impongan sacrifi t os 
f duros y justos, y venimos 
+ a luchar porque un Esta-
I do totalitario alcance con 
I sas bienes lo mismo a los 
I Pc;derosos que a les. hu-
t ^Ides. Y así somos, por-
I í^e asi lo fueron siempre 
I ^ la historia los señori-
| tos de España. Así logra. 
I rCTi alcanzar la jerarquía 
I v?r^:ii'era de señores, 
t prqiie en tierras ieja-
I v 671 muestra Patria 
I ^ a a . sunieron arros-
fa muerte y carp-ar 
^ las miRicynes más du-
^or amHlo que ríre-
^meTite Cf>mo a 
-cantos no les im^Tts 
JOSE ANTONIO 
}SE Antonio solía decirnos: UA mí lo que me gus-
taría verdaderamente sería estudiar Derecho Ci-
vil e ir a la caída de la tarde a un café o a Fuer-
de Hierro a charlar con unos amigos". 
Toda su vida—heroica, abnegada, llena de fan-
tasía y de ímpetu—estaba impregnada de esta 
nostalgia un poco entre burguesa y literaria, del traba-
jo metódico y de la charla íntima. 
Se daba cuenta, sin embargo, de que estaba marcado 
ya por el destino, de que ya no era posible retroceder, de 
que tenía que renunciar a todo. 
Y esta pesadumbre amarga de su responsabilidad, 
era la que ponía melancolía en su mirada. 
Tragedia de las vidas, hermosas y arriesgadas! El 
hombre vulgar, que lee estas líneas al amor de la chi-
menea encendida, rodeado de sus hijos, o degustando el 
coñac con los buenos amigos, ignora, seguramente, que 
el gran hombre a quien envidia hubiera sido también 
feliz con esa vida senciiia y que si quedó solo, en la intem-
perie de la noche y de los combates, fué rasgándose el 
corazón. 
Porque hay que acoger entre la Obra y ía Felicidad. 
Y José Antonio optó por la primera. A todos nos gustaría 
conquistar el Perú, pero a condición de poderlo contar 
aquella misma noche a los amigos. 
José Antonio era un amigo magnífico, lleno de hu-
mor, dé imaginación, de ironía, de frases; cogía una con-
versación a ras del suelo y la elevaba, sin pedantería, 
hasta las nubes. 
A veces era algo arbitrario y un poco cruel, pero reac-
cionaba enseguida con desbordante generosidad. 
¡Lo he conocido en tantos sitios y en el mismo lugar 
a horas diferentes! 
—"Nunca hemos estado aquí—me decía una vez en 
la Tasca--porqué ayer estuvimos de noche y hoy entra-
mos por ía mañana. El tiempo i|ebe tener la misma ca-
tegoría que el espacio. Se está en otro sitio, aunque sea 
el mismo, cuando en él se penetra a hora diferente". 
Le gustaban mucho estas sutilezas y juegos de espíritu. 
Yo lo recuerdo en "La Ballena Alegre", debajo de los 
cétaceos azules, en caricatura, con su copa de anís en 
la mano, hablando del tamaño de la luna, de literatu-
ras exóticas, de Florencia, de cacerías. 
Y en las medioevales cenas de Cario magno, munda-
no, de smoking entre las velas encendidas del Hotel de 
París, redactando un telegrama de invitación al alcalde 
de Aquisgram, paladeando con citas de Plinio, una sopa 
de tortuga. 
Frecuentaba los salones; lo recuerdo bajo las panta-
llas verdes y el óleo de la duquesa Leticia. Allí leíamos 
comedias, versos. José Antonio hablaba agudamente de 
política. Aunque no eran aquellos sus temas preferidos 
Describía los Partidos centristas. 
--"Quieren hacer en frío lo que nosotros hacemos en 
caliente. ¡Son como la leche e£teriMzada, no tienen mi-
crobios pero tampoco Alaminas". 
Tenía una gran vocación literaria y se ufanaba de 
los cinco capítulos de una novela suya que no termina-
ría nunca. < 
A veces, en el seno de la confianza, nos leía sus tra-
bajos. No olvido su alegría cuando nos leyó la carta que 
dirigía a Ortega Gasset, ecuánime, noble, lleno de admi-
•racíón hacia el viejo Maestro. 
--"Cuando vea el desfile de nuestras Falanges, don 
José tendrá que exclamar: ¡Esto es, esto es!" 
Y luego las excursiones. Tenía un auto pequeño que 
él mismo conducía y huíamos del Madrid plebeyo, do-
minguero, heno de humos, de nieblas, de cigarros, de ci-
nes, de grises muchedumbres vomitadas por el Metro, 
de cafés, de arrastres le pies, de ciegos con bandurrias, 
de vendedores de loterías o piedras para los mecheros. 
El no amaba el tipismo cochambroso, gaidosíano, de 
la vieja España. 
José Anícnic con sus amigos se iba los domingos al 
campo y a las viejas ciudades. 
¡Lluvia triste del canalón de la Catedral de Sigüenza, 
hecha espuma sucia, en la bola diabólica de la gárgola! 
El coche de José Antonio corre por ios fríos descampa-
dos de la meseta de Earahona, donde el vuelo aviador de 
las avutardas, da origen a leyendas de brujas, atisbadas 
desde las campanas de la Catedral. 
Allí hay un viento marinero que nace de las salinas 
y nenetra en las iglesias. Altares de Puerto de Mar conu 
íos de la Catedral de Palma. 
En el Hotel comemos cen José Antonio unas coder 
nices de trigal y surco, engrasadas por un tocino de ru 
bia certeza. 
A José Antonio le gustaban los buenos platos, el vino 
de la tierra y las conversaciones. El no quería uha fcspaña 
triste y aburrida. Decía en broma: 
f p o r ¿ ' G y s m ^ D E _ F o > . m j 
AI fin de la comida se acercó a nuestra mesa ei ca-
marero. Nos dice que unos muchachos quieren saluaar u 
Jefe. Son muy pocos. Quince o veinte. Los umecs tal di-
gistas de Sigüenza. José Antonio se frota miarumut < 
las manos; exclama dándonos palmaüas en ios iiomüio», 
—"Ya empezamos a ser conocidos". 
Luego paseamos bajo la lluvia. Un camarada man-
tiene el paraguas abierto sobre su cabeza. Son ios d>.ab i© 
la guerra de Etiopía. Le decimos en broma: "Pareces el 
Negus". Se ríe. , . ' 
Entramos en la Catedral. Rafael ha mvertmo una 
teoría con el sepulcral doncel de alabastro, que lee su n-
bro de piedra a la luz de las vidrieras. José Antonio ia 
amplifica. 
"El doncel fué un Falangista del siglo quince. Un se-
ñorito, que dejó de jugar a la pelota en las paredes del 
palacio de su pariente ei Obispo para irse a Ja guerra de 
Granada y mopir ahogado entre las huertas". 
Rafael añade: 
—"Se fué con los hombres del pueblo, con los toscos 
y sencillos guerreros que bajaban de Soria, todavía ves-
tidos de lana". 1 
Y José Antonio propone que la Falange de Sigüenza 
lleve la imagen del doncel sobre su bandera. V 
Volvemos en un vagón de tercera. Nos despiden braío 
en alto—¿qué fué de ellos durante los meses del dominia 
marxista --los Falangistas de Sigüenza. 
Otro día vamos a Toledo. Ya hemos visitado las acar* 
tonadas momias de Ilíescas, y hemos contemplado loa 
amarillos de tormenta de los Apóstoles del Greco. Bajm*. 
mos a comer unas perdices a la Venta del Aire. En l a MN 
bremesa hablamos del valor. 
- - " M i hermano Fernando»-nos dice—es el m á s ¥3|^ 
liente de la familia". 
Lé interrumpo. 
--"Tú también lo eres".\ 
Me responde, con amistosa timidez: 
i 
—"Bah; es cuestión de la adrenalina; yo tengo 
reacción lenta". 
Así, él tan espiritualista, disfrazaba elegantemente! 
con pura fisiología, su impresionante valentía. 
Llegó un crespúsculo frío y rosa, sobre el oro fúnebre 
de íos girasoles de la vega, donde está el Cristo del brazo 
desclavado. \ 
Arriba, puntiagudo, el Alcázar; abajo José Antonio. Nd 
imaginábamos sus amigos, que estábamos contempu. ido 
a las dos victimas más altas de la futura guerra t . vil. 
Que las consignas y los sueños de aquella cabeza, eu i u -
recerían aquellas viejas piedras, hasta hacerlas inven-
cibles. 1 
Otra tarde fuimos a la Granja. Leíamos versos en 
bello Jardín, bajo unas-velas'encristaladas, que ti a bar 
a todas las mariposas de íos pinares. Allí recitó un i 
poeta hasta entonces desconocido. 
En un auto marciiamos bajo la luna a cóntemplái el 
Alcázar. Se le caló el motor. Le dijimos en broma: 
--"Cuando triunfes no te podremos llamar "Buce 
"Conductor", porque ib haces bastante mal. 
--"En efecto. No es mi fuerte". 
Daba la luna en las torres de pitarra; a nttésjtrcs 
el río y el .fresco frutal de los árboíes. Parecía eí Ak 
un dibujo de Gustavo Doré. 






—"En el fende, ésto es lo nuestro; el Parten.l.í t í 
demasiado lejos; es simplemente ár^m^logía*'. 
A la vuelta a Madrid se iba durmiendo sobre t • <-
lante. Se golpeaba la frente. Fué un verdadero sur i . ..>. 
Al llegar a Kosaks me dijo: 
--"Por nada del mundo volvería ahora a la Gran i " . 
Le respondí: 
--"¿Ni por un millón de peseta»? ¿Ni por un ¿rau 
amor?" 
- - "Ni per eso". 
--"¿Por el triunfo de la Falange?" 
--"Por eso sí, ahora mismo". 
Y asi, bajo las encinas monárquicas del Pardo.'y otra 
arde junto a la piscina en piedra labrada de don Aivaro 
de Luna, en Cadalso de los Vidrios, y en e! atardecer, cen 
iTxor a césped regado, del FoJp de Puerta de Hierro y ei* Ja 
barca de &ai:an;k antes de cenar. 
Algunos le criticaban esto último y él protestaba. 
-"Un obrero después del trabajo puede irse con snw 
(Pasa a la pág. quintad 
¡PÁCÍIKÁ r 
¿os pueblos no ios han movido nunca más que los p0et 
¡ay del que no sepa levanta^ frenU a !a poesii que deStr r ̂  y ^ 
poesía que promete!" ^ 
C. N. S. - SINDICATO 
PROVINCIAL TEXTIL 
Aviso a ios industriales col 
Aboneros.—Se ruegas a ios ln-
)tí as triares colchoneros de la 
(provincia a quienes intóresc, 
pasen en un plazo de diez 
días por las oficinas de este 
bwniicalo, a los ünes de una 
poáib|e concesión de cupo de 
kna. 
FUENTE de JUVENTUDES 
Programa de la emisión qui 
la Sección de Flechas dará 
hoy día 20 de noviembre de 
19'i 1, aniversario de la muer 
te de José Antonio, en es 
tudiob de Radio León, a las 
2,4 5: 
Apertura de 'a emisión. 
Primero. — Mensaje y ora-
Ifción de las iuventi.des. nacio-
fialsirdicalistas a José Anto-
nio, Cés-ar, Profeta y Funda-
¿cr. 
Segundo. — Los últimos 
Üías de José Antonio. 
Tercero .— Poesía. 
Cuartó. — José Antonio y 
ta Disciplina. Nuestro Ausen-
ite dijo... 
Quinto ~ Palabras del Cau-
iflillo. 
Sexto. — José Antonio. 
Fin de la emisióm 
BECCION FEWENIKA DE 
FALANGE ESPAÑOLA 
y~ 1 ,—. 
JRADICIONALBSTA Y 
y • • .i • 
DE LAS JON-S 
la cfpeiKÍa de coronas ante 
la InscHpcíé" de José An-
tonio, grabada en el muro 
de la parroquia. 
Por la tarde, a 'as seis y 
media, se rezará un rosario 
en el sa!ón del Frente d: 
Juventudes (Colegio da ôs 
RR. PP. Capuchincs. 
A las r^V* y mediá* \t 
nocSie tendrá lugar la !la-
maria íemianal. 
Para la asistencia a estos 
actos eg obligatorio el uni-
forma. 
SECCION FEMENINA DEL 
FRENTE DE JUVENTUDES 
Hoy, día 20, se presentarán 
todai bs flécháí, flechas azu-
les y margarita^ a las 10 y me 
dia de la mañana, en la Ca'.:» 
de Flechas, para asistir al fune-
ral, que en sufragio del alma 
de José Antonio, se celebrará 
,en la Santa Iglesia Catedral, 
Ninguna falte. 
. • A56S 
Madrid, 18.—El reconoci-
miento y contratación de los 
obreros que han solicitado ira 
baja? en Alemania, ha comen-
zado esta mañana en Madrid. 
Las primeras expediciones ini-
ciarán su salida el lunes pró-
ximo. A los obreros se les pro-
veerá de toda cl^e de prendas 
que necesiten. Realizarán el 
viaje a Alemania en trenes es-
peciales y en coches perfecta-
mente acondicionados. En ca-
ria tren irá un equipo sanita-
rio y un jefe, que cuidarán de 
la seguridad y comodidad de 
los productores.—Cifra. 
PORTEEOS 
Se recuerda a todas lar 
cama radas de la Sección Fe 
menina la obligación que 
tienen de asistir a todos los 
acto» organizados pop la Jf 
fatura Provincia! de Falan-
ge Española Tradicionafís-
y de las JORÍ-S, mañana día 
ÍSO de noviembre, con moí; 
vo del V anlversapic de Ifi 
muerte de José Antonio. 
Por la mr ñaña, a las on-
ce solemne funeral por el al-
ma del Fundador de la Fa-
lange en la Santa iglesia 
Catedral. 
A continuación en la P'r 
za de San üaroeto, se hará 
Si le interesa una de las re-
feridas plazas. Solicite infor-
mes: Agencia de Negocios 
Soto. tf 
Santa Nonia. León. 
m m m 
LA M A Q U I L A 
LSAL ELÉCH 
TRABAJOS DE AFILAR, 
LIMAR. FRESAR. RASPAR. 
CORTAR CHAPAS. RECTI-
FICAR, TALADRAR. ETC 
REPRESENTANTE PAR* SSPAfi*; 
DISTRIBUIDORA "DiAPAM" 
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SE CONFECCIONAN TODA CLASE DE IMPRESOS 1 
TRABAJOS COMERCIALES 
OílelBas: Avda. José Antonio Prmo de Rivera» xsúm. JL 
Teléfono, lüüd 
A n u n c i o s p a r a P r e n s a , R a d i o , C i n e s 
P a r a L e ó n y t o d a E s p a ñ a 
¡TELEFONO 1103. ! 
OVIEDO 
Plaza del Generalísimo, núm. 2 
Se venden y construyen ca 
sas produciendo el 7 y 7% por 
100 bruto en 190.000, 2Üü.uOU 
,y 45.00Ü pesetas. 
TEODORO LEON 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, operacio-
nes. Ordoño 11, 20, Pral, dcha. 
Teléfono 1458. De 10 a 2 y de 
3 a 5. 
m l i i i i t f í 
Anunciada convocatoria pa-
ra cubrir 21 plazas en propie-
dad y 25 de aspirantes. Infor-
mes y documentación AGEN-
C U CANTALAPIEDKA-— 
León. 
ya i 
cuela Normal del it • 
dicados. 
León 18 ño , 
I941.-El JeÍe ¿ " L t ^ J 
x X X 
Por orden de h n 
General de Primeé fe 
za, le ha. sido conceüi(W; 
nzacion para cursar su ^ 
dios en la Facufíad de F 
íia y Letras de Madrid h •, 
gel Cuesta .de Pedro r, 
niendo obhgado el ¿t.resa¿ I 
a .justificar estar matríeiiladi 
y comunicar d nombre d t 
maestro que deja al frente di •:-
la enseñanza. 
En cumplimiento de lo dis-
puesto en la Orden Circular 
de la Dirección General de Pn 
mera Enseñanza de 19 del pre 
senté mes (B. O. del 15), y por 
acuerdo de la Comisión Pro-
vincial constituida al efecto, 
se avisa a los señores Oficia-
les - Maestros (Bachilleres), 
que practican en está prov^i-
eia, así como también Caballe-
ros Mutilados, que a continua-
ción se expresan, para que sin 
excusa ni pretexto se personan 
el próximo día 21 del actual y 
hora de las diez de la Hjañana. 
a fin-de proceder a realizar el 
Curso de perfeccionamiento 
que en la precedente Circular 
se ordena, para los primeros 
como segundo curso, y para 
los segundos, el que precisan 
para ser declarados como pro-
pietarios. 
OFICIALES. — Maestros: 
Honorato Martínez, Luis Gon-
zález. Francisco Martínez, G^r 
vasio N. Silva, Manuel Castro. 
Salustiánp Arias. Emilio Do-
mínguez. Crisanto Ortega. Ge 
neroso Reyero. Felicites Pla-
cer, Gustavo Baños, Attsrasto | Al que adivine el equipo 
Balboa y Marcelinn Alvarez. i peón de Liga (Primera Dir 
CABALLEROS MUTILA- sión). 
DOS r Antonio Fernández Ca-
bero. 
Se les avisa por medio del 
presente anuaico por si hubie 
ra alguno que no figurara eo?o 
prendido en las precedentes 
relaciones, a f in de que por el 
se dé por enterado y se perso-
ne con dichos señores en la Es 
V E R M U f 
% f * f á% 
; 
A l tomar su vermut "DO! 
QUIEN" exija un boleto 
Las soluciones remítalas t| 
Depositario- en León—Hijo iii 
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w<9 ^ ^ todo st se mtra de un lado; sólo se ta entienrll 
mtfáíidola cata a cara, ton el alma y los ojos abiertos!' 
Par CESAREO SAENZ DE HERED1A 
Fué en la cárcel, aqaí en Madrid, donde io -vi por 
.H:„,a vez. Estaba tranquilo y como si no estiívie-
ra en peligro, con aquella expresión de valor y se-
r w aa G»e uo lo abandonó jamás. Al cabo ,ée un 
rMo^de cnarla me dijo: iSTío Cé&areo voy a escribir 
una novela, ya la verás, a ver si te gusta'*. Yo le 
repuse- paia escribirla no tienes mncho que pen^ 
sar b^stá con que te retrates tu mismo, ge echó a 
reir, y añadió: "sé a lo que te refieres, todo sal-
* tírá'bien". Empezó a llenarse aquejo de gente y no 
hablamos más sino en la cenversación general. No 
volví a-verle. Y un presentimiento • me asaltó ai sa-
lir a la caile ele que ya no nos veheríamos a ver, 
SV're Josecbo; que alma tan grande y que tenaci-
iv l la suya para persistir en io q:ie él creía que era 
lusto 3 razonable y necesario. No he conocido a 
nadie tan enamerado de FUS ideas; y es que poca 
gente se resueive a ha^er ¡o que piensa que es obli-
gación y deber, después de muy pensado y esta 
cTcdb un asunto. ' 
Al volver de Italia me habfa dicho un ííía, allí 
en su despacho de ía calle de Alcalá Galianos 
"Musscünj es un hombre er t raorünar io , yo lo cen-
sic'ero naifes alto que Julio César; es un patriota sin 
ejcmp.'pr". Ya venfa José Antonio enamorado de íar 
i ' s del • gran hombre italiano,'y venía afirmádc 
compIctsmGnte en los planes que él ya pensaba y 
Q"P estiba madrrancio. Creo que t^ mh'én a MU5ÍSO}Í-
ni había eniuf-frfma^o el talento y ía manera, de 
twnsar íle Je-Fecho. También era admirador en ex-
tremo de Kitler el Gran HotiLbre de Estado; v por 
eso pensó ir a Alemania para -udiar a fondo el 
Nftf'^naf-s^CTah'í-mo. 
Siempre fué igual su enrécter. í>erde niño aún 
en los iucgoa quería tener rigor en que se cum-
pb'era s'empre lo r re debía ser. Prometía • ser lo que 
fné: con el débil, dulce; con el fuerte, inflexible. 
Fra de muchacho vn hombrecito rer?o, atento y 
afeefreso sobre todo con sus fr mi!'a res. 
Fra preciso a España encentrar un hombre de 
la energía y el talento de José Antonio, que fuera 
Joven y ^b'cnte como él. qué ttívíera la obsesión 
de refonrr- precisa para el resurgimiento y Kt gran-
deza peidida casi, por equivocaciones y perezas an-
teriores: \ ese hombro había aperocído. 
Ahora se le echa de menos, aunqT?e fructifioue 
sus ideas: abora los verdaderos patriotas lo siguen; 
el curmo del pobre Josecho se fué, p«ro su ahna 
vive, su alma, >f*, penpamlétito éfetá oon nosotros; 
los buenos «"rpr.fo^.p, oue no deben portenocer más 
que al partido de España, jamás pue^n olvidar lo 
que, aquel jovrn-v*í?o pensó para bien del país; si 
íoven por su decisión y energía, vi^io por lo pro-
ftmdamente ore pensaba y la claridad con que veía 
tod^s los asuntos. • 
Cnanto tienen q"e aprender de él muchos com-
patriotas. Perísaba sirmnre como lo dem^^ró des-
pués, en defender y ensalzar a su nafs, sin reparar 
eu peTi{rr<,s ni difiCrTtafleí1; todo los puso 3 lo q"r 
el creía un deber; ni su carrera, ni su posVién, ni 
115da era r r r a él *"n impértante y preciso como 
P^urar defender y ersaízat a España. 
^"0 sÍTa su ejemnío. Que sepan los e^añoíes 
IPÍ fTr S1, r 'e ' ívrond^lonto ñor todo lo que no fuera 
p "̂0n de España. Fué un aran natr*ota con un al-
^a serena y valiente, serena para pensar, "•aliente 
J»a$a o'^fr. D^s- sin duda le had/r.á dado F* premio 
j j ^ . ^ ^ r p ^ a . España nunca lo olvidará. Se puede 
de él ¡o que dilo el noeta: 
le faHaha 
para ser inmortal 
«olo la muerte". 
BHP I 
V I C T C R D E L A S F R N A 
? C' "f^ mm «f^ 18 
Para DIESEL, GASOLINA 
Agente exclusive 
Inciepenuet cía. 10. 
$ 1 SI 
GASOGENOS. 
GARAGE IBAN 
- L E Ó N 
K 5 Agencia REY ERO 
Chclas€ S ^ 0 ' n^mero 20. Teléfono 1119. Se encarga de ¡ 
iP^^cne^ ^n tos Propios ae¡ ramo Clade? pasivas. Rtp¡ 
a. A ^ ^ c i a s Cerffor.de* penales v Planos; i. Cf^Jí^ ' Mo-! 0tc etc. 
^ M F M A i F m i A DE CASAS 
Cuanio mm eélula de falan 
gi^tas, redactores de "Informa 
clones", presididos por Alfre-
do Marqueríe, fué a buscarui' 
a la Redacción de "La Epoca' 
para esaitarrae a la dirección 
del periódico de Juan Pujol en 
abril de 193S, José Antonio es-
taba en la Cárcel Modelo, de 
Madrid. Antes de hacerme car 
go ele la dirección del periódi-
co, honroso riesgo que había rl" 
llegar hasta la angustia, fui 
con el pobre camarada Sa-
r?*ión a ver al Fundador de \ \ 
lange Española. Lo vi ñor el 
locutorio de abogados. Del.pa-
tio entraba una dorada luz d • 
primavera que se pulverizaV 
sobre la bellúnma eabega rf*1 
Jefe come un nimbo celeste. 
José Antonio teína una gran 
afición al periodismo. Lo ba-
hía ejercido arriesga lamente, 
en aqueDa imprenta del "Fi-
uauciero", de la caJ1e de Ibiza, 
donde se .imprimían "Arriba" 
y "FE", Celaban en las oscu-
ridades del retiro las pistolas-
marxista y cada salida pn 
tromba de los escuadristas con 
las "manos" de papel era salu 
dada con una salva de dispa-
ros cobardes y Cón un clamor 
íqVeitil de "Arriba KspicSaV. 
Por la f.sirle de Alcalá. d?sde 
lis sombras de la estatua de 
Esr>arteT,o, éqn su seca cornua 
de flores libéJPflíeK sa1taban 
las escuadras a la luz de los 
""•"andes focos, eon su ?rito v 
íü nrcró i en l^s auo^bceerets 
madrileños poblados de chus-
ma 
Irrumpíau como are^norel'S 
iracundoe y anunfipd^res ^n 
la Puerta dol Sol, dou^e Mda 
TPTiripdor de corbatas y de 
"Guíil-tes" era un aírente co-
munista. De nrouto. volab^Ti 
hojas de papel rotas, sonaba 
ur> disparo y en lancera sucia 
del "Bar Flor", ent̂ e k^^^^s 
ll^uos de bazof'a nornoerráfea. 
r^^idnos de srambas y olor a 
pacbulí de las furcias, queda-
ba sólo un hombre despeinado 
y maenífieo derribando, como 
un huracán, a los chulos de 
Indalecio Prieto, que ni la mi-
rada de aquel hombre -podían 
resistir. Era él, el príncipe de 
aquella terrenal milicia, Jos? 
Antonio, que en tendí que 
aqttélltí era ser periodista y 
director de un periód'co eon 
todo el decoro y toda la arro-
gancia cae España ê :i<?ía en-
tonces de sus hombres de plu-
ma. 
Con este ejemplo por delan-
t; , ' fui yo a decirle a José An-
tonio aquel día primero de 
abril, eme ponía a su disposi-
l eión "Informaciones", 
j ' El ambiente era ya en aque-
i líos días nara nosotros terri-
ble, y José Antonio me dió con 
i signas y consejos. Y me dió ya 
i aquf l día f l -'mero de los cu? 
1 tro artículos tius eseribió »axa 
mi periódico. Recuerdo que 
era un valiente alegato contra 
la ley de represión del terro-
rismo. 
^ Casi no había día en que Jo-
sé Antonio no me mandara un 
camarada desde la cárcel, pre-
ocupado con la marcha del pe- • 
riódico, con los incidentes dra 
máticos que teníamos con los 
obreros, con la Policía, con el 
Gobierno. El Frente Popular 
había obligado a la Empresa 
anterior a expulsar a los obre 
ros leales para readmitir a los 
rebeldes. Pujol había cor.;;-j,̂ ttJ 
do colocar en Empresas d "1 pro 
vineias a algunos de los cáma-
ra das sancionados, yo había co 
locado a otros. Y el resto, clan 
destinamente, en un pasillo de 
la Administración, yo les pa-
gaba su jornal íntegro. 
•. José Antonio me había enco 
mondado a estos muchachos, 
hijos maravillosos del pueblo, 
que, ademan, constituían mi es 
colta. Dios sabe cómo lucha-
mos en aquellos tres meses in-
olvidables. El aliento de José 
Antonio nos sostenía. Marque-
ríe. y otros compañeros, cuvo 
nombre todivía no nuedo de-
cir, traían los artículos dp Jo-
Antonio y de Rñíz de Alda. 
Y nos traían, además, sus nala 
bras do aliento, Marqueríe ve-
nía pá'Ho, para transmitirnos 
las palabras del J^e, con una 
emoción casi sacerdotal, como 
quien transmite palabras re-
velada*? 
Un día se llevaron a José 
Antonio a Alicante. No se ha-
bía roto por eso el vínculo. Ca 
si todos los sábados cruzaba 
y»o loa llanos de la Mancha, en-
tre puños cerrados. A vec?s 
también—recuerdo unos chi-
quillos de Madridejos—entre 
palmós abiettds de manos 63-
pañolas. Había un tremendo 
"pathos," en aqucüas noches; 
un presapjo que dolía en las 
sienes y que ni la brisa del Me 
diterráivo al amanecer logra-
ba disipar. Alicante me pare-
cía t mí todo poblado de "Ro-
'dolfo Llopis. de turroneros r¿-
publvanos. de cursilones capa 
CPS de escribir un artículo de 
"El Liberal" o de, leer a JJUÍS 
de Tania. 
Xo lograba yo percibir la 
belleza de los dorados cerros 
de Levante, ni de los bosóueíl 
de palmeras ni de ios a c é n -
drales y los naranjos. Me pare 
cía todo de cartón, de pasta 
de madera de íí que hacen las 
fallas. Y no era verdad. Yo 
había logrado percibir toda la 
belleza de aquel paisaje, lleno 
de una flora poética, con la 
que el Señor hacía metáfora 
en la otra orilla, en la cost& 
antitética de Palestina. Pero 
en aquellos días hasta el mar-
cial mogote don de, está empla-
üedd &L ©astillo de Alicante me 
parecía un papel machacado, r 
todo me producía alrededor 
un indecible fastidio. 
El último día que visité A l i 
cante, fué el día de San Pedro^ 
29 de junio de 1936. Antes da 
ir a la prisión provincial, ara 
del martirio, para ver a Josa 
Antonio, ful a oir misa en una 
iglesia que tenía unas escalina 
tas y la puerta chamuscada^ 
No había en la iglesia más 
hombre que yo. Al salir tuv* 
que aguantar las burlas d© 
unoá "xiqués", para quien ^ 
yo era probablemente un» 
agresión al régimen el oir mu 
sa en España en día de pre* 
cepto. 
Cuando llegué a presencia 
de José Antonio, ya bastante 
más delgado que en Madrid^ 
estaban charlando con él Ka.» 
fael G-arcerán y Roberto Re-
yes. Tenía aquellos días Josa 
Antonio al roí o vivo su pasiónl 
española. Hablamos los cuatro 
del periódico. Yo quise darla 
unas pruebas, tachadas por lai 
censura de un artículo suyo* 
Pero había una tupida tela mal 
tálica que lo impedía. José Atí 
tonio me dijo, riendo:—¡C5^ 
mo se ye que has estado poco' 
en la, cárcel! Dámelas por 
anuí, hombre". Y me señaló mí 
asruiero que había hecho a dRT3 
po1mas sobre su cabeza. Por 
allí mismo me entre<TÓ sus 4l t f 
rn^s cuar+^llas. destinadas a 'a 
Prensa. Y fué entonces ffuai-i 
do lo vi por úHma ver. No 
creo p^rd^ iamSs f f p f ^ i i-ma 
peu mnT" '̂"'parr»0^*" vertical, 
agentada sobr̂  la tierra. O,AX 
un garbo angélico. de«^r,fl-l!< 
ya a la ascensión a la ^lot'íí 
y al símbolo. AqnetftfiS C7iaT'f;-» 
llos suyas' quedaron en íiod^r 
de nn camarada. en M"^r'd* 
Dios permita que las po^^m '-s 
re^e^far para el F^lica^V â 
la. r^evóTución nación'1"' P̂TC 
las n^^nias cu^-^lllas dol m'3 
ppr̂ -nrlo T>prin'li^ta rmc IM fp^i-
T'í.Txr!"3 fátpff.Qf de OCJ 
ríod^Cj) nUC lo PSCr̂ bfif; 1A nn-̂ ^ 
•no-̂ 'ô  lo pm^l'í-pr'hq -r. •n':i7'ai¡ 
T-O-»I •-"'ftrir» ^̂ (̂ n hr» 
todas l*«i tar^og. J^-^éndosé 
•n̂ r tff i^eaí et cn^?»^n. 
•* • ' • • - '-WV 
1 ir [-a 'II 1. 
l | / 9 cf remos en uncí' receta o en una colección de recetas que cual - * 
pueda fif clarar. Creemos en una' mente y en un hr 
azo% 
^ ÉüM « 
.-•:x-.v-:- -
I I P ^ 
1 
iT LA DIVISION ESFA 
í-i OLA DS VOLUIÍTA-
FJOS 
•3 w 
- ih^V^epcíPsés incendiaron las viviendas de Kalinin 
áe íioida,, dejando con la cruda persp¿ciiva de 
? .m a la porlación ciV-i. La foto nos maestra algu-
: 3riE8res que sus dueños puditron salvar del fuego. 
¿HA SIDO D E S T I T U I -
DO E L G E N E R A L . 
W E Y G A N D ? \ 
Washington, i p .'—Según 
«? afirma en tos médios polí-
ticos norteamericanos, él ge-
mral We^gand ha sido des-
'titmdo de sos dos c,argos de 
éeUgado general del gobier-
no francés en Africa dél ñor-
y "Jefe de las fuerzas, de 
Argel. Se añade qué estn No-
ticia es de origen fidedigno, 
pero, sin embargo, no está 
comütobadá.—EFE, 
OFENSIVA BRITANI-
CA E N CIRENAICA. 
El Cairo, ig. (Urgente).— 
O - tropas británicas han cm-
r o<-riido una ofensiva generad 
en C'renáica, según anuncia el 
»iguíente comunicado del cuar-
.?! genial ^ británico en el 
O-ierte Medio: 
"Las fuerzas imperiales que 
r"'; «la el general sir Allsn 
C -J í i; sr h a m, ap oyáda s por ¡ la 
«'dación, \ iniciaron en las pn 
r - horas del'día 18 un 
r-ni-¡.->p eren eral en Cirenaica, 
Madrid, 19.—El mi-
nist'o ílel Ejército se 
ccmplace en níarüfes-
tai' piiLS'cameníe ''su 
a^raiíerif.tiiento a cuan-
tos contribuyen c c n 
sus áp rtacidhes e n 
iriétál'bo y obsequios 
:n especies, para que 
1̂ aguinaldo de ' nues-
tros eombaliéiiteS de ia 
Div'sif*^ Et:p';iioIa de 
Tolsirtar:'^ re'pcn^a al 
espfritn nacional de la 
Cruzada y a los dedeos 
y sentlm'entos del E'ér 
cito, haciendo presente 
dne tales aportaciones 
se reci en a su nom-
bre en el domicilio y 
DficJnas de enlace, en 
la calle de Españólete, 
13, 'intresiie1'o y en Jas 
delegaciones que esta 
ofi^nSt t'ene on toios 
los gob'ernos y c-Jiran-
dancias miIitares.--Ci-
fr?. 
^ n. s 
ir .• 
•r el sector oriental de So-
nm . hastft Jarabub, mien-
ac se ejerce una rápida pre 
sobre lás tropas del Eje 
ve mantienen posiciones de-
••íFsivas en Halfaya y en Sidi 
iar. Las unidades bünda-
británicas, apoyadas por 
•na? neozelandesas, surafri 
p inrb'ies, atravesaron 
1 p,rq por el «ur de Sirli 
•nr. A^er, v en .medio de 
i llm'ia torrench1 nues-
c fv^r/fiP bnMá^ "•••''netrado 
en territorio enemigo en 
- profündidarl ^ «o küó-
• rw_s-. Hasta' este momento, 
rAÍistppciñ ríe las tropas 
Fif1 ha sido poca o nula. 
; np^raejones ban continua 
en ei rita de boy conform', 
nc r1r!nps n^eviStos."—EFE. 
HOOVEFS OPUESTO E^Eil' 
GICAf^E^TS AL EiWK. 
DE TROPÁ8 & ¡LbiiUPi 
Estokolmo. 19. — Enérgica-
mente opuesto al <pnvío de 
tropas norteamericanas a Eu 
ropa se ha mostrado el pre-
sidente Hoover en un dicus-
so pronunciado hoy. 
Declaró que lós Estados Uní 
do no pueden organizar un 
cuerpo expedicionario sufi-
cientemente nutrido y fuerte 
para icünar la balanza del la-
do de Inglaterra, Añadió qne 
además ello equivaldría a sa 
criflear a la juventud dé la na 
ción. Dijo también que tal de 
cisión pondría en grave peli-
gro la libertad económica de 
los Estados Unidos. El envío 
de un ejército norteamerica-
no—añadió—«no puede hacerse 
en las mismas condiciones 
y con iguales resultados que 
durante la Gran Guerra. Ne-
cesitaríamos desembarcar de 
cinco a seis millones de hom 
bres y no hay un solo técni-
co militar que crea que lo-
graríamos enviar un ejército 
semejante, ¡aun suponiendo 
que pudiera atravesar sin no 
vedad el Atlántico—EFE. 
Castellón, 19.—Esta tarde 
llegó a las villa-s de Benicarín 
procedente de Madrid, el Mi -
nistro de Asuntos Exteriores, 
acompañado del vicesecretario 
iel partido, camarada Luna, y 
del Cónsul de Espa«ña en Bur-
deos y de sus secretarios. 
, Fué recibido por las autori-
dades militares y civiles y por 
las jerarquías del Pa-tido. Ma-
ñana entrará en la ciudad don-
de, con las personas de su scoui 
to y el Ministro de Obras Pú-
blicas, presidirá los actos que se 
celebren con motivo del quinto 
aniversario de la muerte de Jo-
sé Antonio y asistirá a la inau-
guración del grupo escolar que 
lleva el nombré del ingeniero 
Fernando Serrano Súñer, de la 
vieja guardia de la Falange, ase 
sinado en Madrid. 
Por la tarde se trasladará a 
Lnuestro puerto que fué dirigí-
Ido y construido por el padre 
¡del Presidente de la Junta Po-
lítica, para descubrir la lápida 
que perpetúa su memoria,—CI-
FRA. 
ronterizo ruso0*nipón V . W . V M V A V . W . W A - . V 
Madrid, 19—A las diez y 
media de ia noche, ha sahdo de 
ia Jefatura Provincial del Mo-
vimiento el cortejo que condu-
cirá la corona de laurel que ia 
falange madrileña Óírenda a 
uosé Antonio. 
/ Más de 28.000 falangistas 
formaren én ei desfile, A las 
nueve, y media de la noche, en 
las calles inmediatas a la jefa-
tura provincial, se inició la 
concentración de los diversos 
distritos. Las anda*- portadoras 
de la cereña, fueron llevadas 
por cuatro camaradas de la 
Centuria García Nobleías, que 
la llevaron .ha:ta el primer mo-
nolito de la Ciudad Universi-
taria. 
Abría marcha uní escuadra 
de gastadores de la Vieja 
Guardia, con fusiles- a la fu-
nerala ségujdoi de los por-
tadores, de las andas, shimbra 
dos con siete faroles/ jefe 
provincial del Movimiento, ca 
ínarada Carlos Ruiz; presiden 
te de la Diputación, secreta-
rio provincial del Movimien-
to' insoector de distritos, je-
fe de la Vieja Guardia y las 
bánderas REMSA y García No 
blpja's, distritos afiliados a la 
CNS con banderas y guiones 
y' dos mil gntorchas, 
A las doce en punto llegó 
el cortejo al primer monolito 
emplazado ep la Cuidad Uni-
versitaria. Allí balita congre-
gada una gran muchedumbre 
y la primera v 
luria de la V i ¿ j a S & . 
se hicieron care-n ^ 
das que llevarálf hadf ^ 
mo monasterio J ^ ?l 1 
íencio. n ^soiatí 
La llegada al E&coriai 
rá prevista p a r r í a ^ ^ 
la mañana.-Cifra. z 
scbr@ !a defensa de 
ruta de Bismtnia 
Londres, 19.-Cu?!quior 
que contra la carralera 
Birmansa daría origen a u 
situación grave, ha declei 
do el ministro de Páegoc 
Extranje/^os Edén, al res; 
rior a uña pregunta fofl 
leda en los Comunes, "cj 
-añadÉó-que esto está c 
no y lo entenífepán todos 
interesedos." 
Ei .diputado labbHs^ 
ker, preguntó a ceníi? 
•clén: ".--Sabe el ninis 
nue el cisrre de esa CÍ 
te ra. frería un prave <fsi 
ir»e C'ra intere?os 
picados en Extror̂ o Orí 
la n w!n*r* p.p̂ 'Ti'ria pr̂ rir ^ 








ticas" lian penetrado en el 
Manchnku-0 a 12 kilómetros 
al noroeste de Manchuli. se-
gún anuncia d-8 Esing Eíng 
la agencia !Domey. Dos rn . 
sos fueron capturados y uno 
resultó muerte en la escara-
muza que se réorótno entra 
la^ tropas manchús y aovié-
ticas.—(Efe). 
NO ¥ E NADA NIJEVO EN 
LAS HlGOOIáGIONES 1 • 
NIPO-YANKIS 
Berlín, 20.—Alemania no ve 
ningún elemento nuevo en las 
relaciones entre el Japón y los 
Estados Unidos, ha declarado 
e:ta tárele el portavoz de la 
Wilhemstra'Se ante los perio-
distas extranjeros, al comentar 
las conversaciones nipo-norte-
# americanas adoptando una ^.cti 
;tud radkaL-—EJFE... 
Si padece usted dolencias 
antiguas en las vías respira-
torias, catarros crónicos, as-
ma, opresión a los bronquios, 
etcétera, con PECTORAL 
RICHELET notará que van 
desapareciendo sus molestias 
y sufrimientos. Cesa la tos, 
se hace más fácil la respira-








provoca una ení W 
diata de alivio ©n w= ^ 
mos rebeldes a otro* • • . 
mientos. oirHE^ i0rec 
ao contiene ^ ^ l ^ 
car, por lo cual es ^ 
para delicados del . 
y diabéticos. - Eo ^ 
Aprobado por ¡3 cencas' 
V 
ay que hocet olra JLspiña. L m Espafli mejor, que se escape de ta ^ 
tenaza entre el rencor y el miedo, por la úmca escapaaa alta U M 
decente, p o r a t n b a . 
T Ü D I: 
•f rrhaste a aquel puesta que tu alma soñaba 
«nrhes azules en que tus falanges montaban 
cn laS.rd?a arma al brazo, por España. 
u 5^. fnitó uara siempre tu presencia física, pero 






qu íí.« Encendieras con tu fe, alumbrando con l im-
e?Jee ^ilffores la senda áspera y dura, pero glorio-
P J conduce a las rutas Imperiales de España. 
s a ' S a paso, día por día, vámos siguiendo tus 
vnas vamos cumpliendo tus órdenes. Por los 
Samios resecos c«e la Patria surgen, junto a ama-
« S ; de sansrre azules, espigas de paz. Con los blan-
dís rourmuHos del arado que vivifica las entrañas 
estas tierras tan queridas por tí y por nosotros. 
Y nuevas falanges Juveniles rezan ante la cruz en 
J o s nuietos amaneceres la Ora lón a tu memoria. 
' Jo"é Antonio, como tú, ante ia tumba de uno de 
Vlos primeros enmaradas que cayeron, pedimos a 
•i oíos el descanso eterno por tu alma y que E l nos lo 
9 niegue hasta haber alcanzado para nuestra España 
el puesto supremo que el destino señaló en la His-
j torfa: el Imperio. 
El Frente f'e Juventudes de León que aspira a 
ser la avanzada de la España Nacional-sindicalista, 
se inclina a tu nemoria, y con fu nombre en el 
alma y nuestra oración cn los labios, no a tu reposo 
eterno, que creemos logrado por tu vláa y tn marti-
rio, sino a la eterna presencia. Y va per tí al Dios 
de los Ejércitos de cuya gloria es tán llenos los cie-
: los v la tíérra. 
Nuestra Oración es: 
SEÑOR Y DIOS NUESTRO. JOSE ANTONIO SEA 
CONTIGO. NOSOTROS QUEREMOS LOGRAR AQUI. 
LA ESPAÑA D I F I C I L Y E R E C T A QUE E L AMBI-
CIONO. NOS GUIA E L CAUDILLO. 
SEÑOR. P R O T E G E SU VIDA Y ALIENTA NUES-
TTíOS E S F T f R ^ O S F ^ S T A OUE r u ^ l . A M O ^ 
FSTA C I S I O N A SUPREMA: POR E L IMPERIO 
HACIA T I . 
Iv-omentano m i i tar 
f n t o d o e l f r e n t e se 
i m u e v e l a t e n a z a 
Vil * 
a l e m a n a 
e m e m n o y l a F a l a n g e 
( P a l a b r a s d e J o s é A n t o n i o a l a s c a m a r a d a s e x t r e m e ñ e ^ ) 
t 
) 
[ Madrtd, l ü .—t i redactor 
'""litar de la Agencia EFE 
l í-a posesión de la penín-
m r a ^ Kertsch significa pa 
I los akwvnes el empleo cU 
wtPtoliderablê  reservas de hie-
I r ^ í / manganeso que otras 
I f J ^ j , se utilizaban en las 
J ^aiaones militares de Ta-
U prrog, y como tsla últimas 
i l f í ^ en bver}as rondicio-
í l s /n^üsfria^s V económi-
_̂ ios paíse- totalitarios han 
& Vr'nWQdo un retuerzo 
ifi^dérable, 
' J p \ £ todo d frente se 
'-ttiid â temza aternana a 
ErfjjT Qu* la mejoría del 
P&rnite. Las ope-
^rfe/ÍSrferr€síres ^ la 
|i fL omtz continúan, y 
. r2(¡? germanas, ruma-
"«itor!' nas completan la 
t ¿ ^ rodeando él sec-
% i i )0rochilovgrado. 
/o» J v A o r ^ en la región 
*a vLierras ne9ra!r> es to-
^ ^menso campo en-
charcado que dificulta el mo-
vimiento de la moderna gue 
na mecánica^ pero por una 
naradoja, en e l extremo 
'rort*> el hielo, casi perma-
?nte, intensifica la acción 
- los finlandeses u alema-
nes, especialmente en la ofen 
siva finesa, cuyo resultados 
aun no se conocen, pero pre 
tende alcanzar el famoso fe-
rrocarril de Murmansk en 
las proximidades de Kando-
laskd. 
De todas forma \ esté fe-
rrocarril ya no sirve como 
ruta de transporte directo, 
puesto que Petroskoy hace 
tiempo que. está en manos 
de los finlandeses"-—EFE. 
SEÑORITA 
L a auténtica "^oiriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi 
los croquiñol 7 p»:&ctas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sas 
formas. Peluquería: Migruei 
Castro, General Mola, 3. León. 
"Habéis querido, mujtres 
extremeñas, venir a acompañar 
nos en nuestra despedida. Y 
acá o sabéis toda la profunda 
afinidad que hay entre ¡a mu-
jer y la Falange» Ningún otro 
partido podréis entender me-
jor, precisamente porque en la 
Falange no acostumbramos a 
usar ni la galantería ni el femi-
nismo. 
La gaii . -ría no era otra co-
sa que ana estafa para la mu-
jer. Se la soborna con unos 
cuantos piropos para arrinco-
nada en una privación de to-
das las consideraciones serias. 
Se la distraía con un jarabe de 
palabra*, se la cultivaba una 
supuesta estúpida, para relegar-
la a un papel frívooi y decora-
tivo. Nosotros sabemos hasta 
dónde cala la misión entraña-
ble de la mujer y no: guarda-
remos muy bien de tratarla 
nunca corno tonta destinatana 
de pirceos. 
Tampoco somos feministas. 
N ó entendemos que j a manera 
de tespeiar a la mujer con ista 
en sustraería a su magnífico d ^ ' 
tino y entregarla a funciones 
varoniles. A mí siempre me ha 
dado tristeza ver a la mujer en 
ejercicio { del hombre, todq rfó 
nada y desquietada en una tipa 
Udad donde lleva—entre la 
morbosa compiacénciá de los 
competidores masculinos—toda:, 
las de perder. El verdadero fe-
minismo no debiera consistir 
en querer para las fnujere's ta* 
funciones que hoy se estiman 
superiores, sino rodear cada vez 
de mayor dignidad humana y 
social a las funciones femeni-
nas. 
Pero por lo mismo que nó 
somos, ni galantes ni feminis-
tas, he aquí qué es, dn duda, 
nuestro movimiento aquel que 
en cierto aspecto esencial asu-
me mejor un sentido femenino 
de la existencia. Ño e: perariais, 
sin duda, esta declaración en 
boca de quien matlda—inferior 
en esto a cuantos le obedecen— 
tantas filas maaníficas de mu-
chachos varoniles. 
Los movimientos espiritua-
leis, del individuo o de 'la muí' 
titud, responden siempre a .. .a 
dé estas dos palancas: el egoís-
mo y la abnegación. El egoís-
mo busca el logro directo de las 
satisfacciones sen'íuales; la ab-
negación renuncia a las satis-
facciones sen ualés en homenaje 
a un orden superior. Pues bien: 
si hubiera que asignar a los se-
xos una primada en ¡a suje-
ción a esas dos palancas, es evi-
dente que la del egoísmo corres 
pondería al hombre y la de la 
abnegación a la mujer. El 
hombre — siento, muchachos, 
contribuir con ésta confesión 
a rebajar un poco el pedes-
tal donde acaso la téníáis pues-
to—es torrencialmenté egoís-
ta; en cambio, la mujer casi 
siempre acepta una vida de su-
misión, de servicio, de ofrenda 
abnegada a una tarea. 
La Falanae también en asi* 
Los que militamos en ella téne 
mos que renunciar a las como-
didades, al descanso, incluso a 
amistades antiguas y a afectos 
muy hondos. Tencmoz que 
contar con la muerte—bien nos 
lo enseñaron bastantes de nues-
tros mejores—como con un ac-
to de servicio. Y, lo que es 
peor que todo, tenemos que ir 
de sitio en sitio, dé gañitándo-
nos, en medio de ía deforma-
ción, de la interpretación torci-
da, del egoísmo indiferente, de 
la hostilidad de quienes no no 
entienden, y porque no nos en 
tieden nos odian, y del qgravio 
dé quices nos suponen servido-
res de miras ocultas o simula-
dores dé inquietudes auténticas. 
Así es la Falange'. Y como i 
sé hubiera operado un milagro, 
cuánto menos puede esperar en 
ella el egoísmo, más crece y si 
multiplica. Por cada uno qi.i& 
cae, héroico; por cada uno ane 
deserta, acobardado, tuegen 
diez, ciény quinientos p&ra oca 
par el sitio. 
Ved, mujeres, cómo hewói 
hécho yj.rtud capital de una r/r 
tud: la abnegación, que es so-
bre todo vuestra. Ojalá ¡ i _ •" 
«TW en ella a tanta altura, o'a-
lá Ueguemos a ser én esto ,r̂ np 
femeninos, que Sgán día po* 
dais de veras considerarnos^ 
¡hombrésl'0 
C I N E M A 
PALACIO D E L CINEMA 
APIERNES 21 
i A C O N T E C I M I E N T O ! 
Presentación en León, de la maravilla Nacional 
E S C U A D R I L L A 
E l film cumbre de aviación, 
APTO PARA M E N O R E S 
U E B L E S G O M E Z 
CERVANTES, 8; Duplicado.—Teléfono, 1036. 
Ezposición permanente de muebles de lujo y econémicosQ 





C I O N A L 
P 0 R : A N C 1 S C Q B R A V O 
José Antcnio con les camaradas Onésimo Redondo. Jnlio Ru iz ¿e Alda y Francirco Eravo 
W día 5, dé mafíana, los con 
sejeros fueron ik-g ndó al 
centro social. Habían p.rdi-
do interés, en vi-rJad las cu? 
cusioneí v luj lemas La II 
tona viva y sangianle ¿e im-
ponía a ias diverK-ncias doc-
ipiñales. Perú oían nuinuoh ; 
tiroteos por l«>s bir'nes "y» í 
Lremos de Madi ic*. T .-d-ts IOÍ ; 
conieri-ius e»iab n cerrados. 
Solo circulaban aiaunué- au-
tos con eu r^ias civiles que 
asomaban M>S fjsik's ¡ n r ias 
V . V . % W . W A ^ W A % W V . * % \ W A V . V A V A W A V . V W V V ' A V A ' A V s A A A » * * A W - v-nU.üilie.s. E l ^ r » era total, 
como r,unta. E- proi-ilariado 
mó^tríbe. auna l e s i ó n iré - ! 
menda trabajado por la pro-' 
paganda de los que le habían; 
hecho' creer que era n?c-esa-| 
rio "reconquistar ia Repúbli-| 
ca". Las muchedumbres creían| 
que ora fácil asaUar ti Es ta - ' 
do. Por fortuna, se víó envst-! 
guida que lodos los mirdios 
c>;rcitivos de salvo al-
prunbs casos de vilipendio y 
tr:ioiórr—funcionaban bien y 
estaban decididDÍ, ecn aid:~ 
mieniu y disj:p'iraf a repri-
mir la revueua. 
hubiera coflservarin i 




tas pusienores ^ ,s daros-casi azules-
Antonio estaban hu-
ecerlar, los í m b í ^ 3 ' ^ Midoa aquella noche, co-
sin la preparat- o? . Í ^ U ias 8r:nd^ üf*ahs.JOnf 
histórica prec^ , íUi!ural i vivir. Aquel plebiscito 
serva- los ido.w 1 ^ . « ^ ,1 
líos hombres de aci^ ^ 
tad, dotados lodos^e % V U U ^ 
£ cen r, l s u J J ^ ^ n d i ( 
ideales 
jerai'quiz:dos y ca^, 
a n c 
herentes a una Organiz^i/ 
de lucha hostil a auó 
cra(!ÍM. F.rnr, i.v-, a 
alzaron voluntarte 
.obre su voluntad y su 
ii Jefe que ^a^a de contra d'P 
~onriit„íaí.ah e. a ta victoria 
Lnt 
fraterno de UUOÍ 
er  cía. Eran de 
seducción de José 
por espíritu de 
l,u,alilario a de muchachos de a -
dreiif ~~'—x- _ 
"gani; 
oda ( denio. 
U.PJO José Antonio, dicen los 
pregenes. 
¡Vioe José Anton io l , afirma 
la Falange, 
¿'Qué es ta muerte y qué és la vida? 
Vida es la inmortalidad, la semilla que 
'ío ¡>e pierde, que un día tras otro se re-
M^cva con nuevo vigor y lozanía.. , Esia es la 
mda. hoy, de José Antcnio , 
No mur ió el día que ei plomo enemigo 
segó, en el patio de una cárcel, su juventud 
prometedera. 
Se desplomó la materia, pero vivió el es-
píri tu, mavehó su doctrina con su in pirada 
tanción de boca en boca, y en los campos 
y en las ciudades, en los frentes como en la 
tetagmrdia, en los rincones de las celdas de 
las cárceles sombrías como en los tenebrosos 
ralabozos de las chekas rojas, suena como un 
éusurro ta canción de la Falange, 
' Se hace popular el himno de la camisa re* 
fíen bordada, y es familiar la guardia peren-
te de Jos caídos sobre los lucero , y el yugo y 
ias íteckas, ennoblecidos por la sangre derra-
vada, se convierten en emblema de los nue-
90s cruzados. 
Es el, grito dé los conjurados de ayer el le-
ma de la Nu-va España. Resuena con imnul-
to guerrero o como afirmación de fe, repje' 
tnora en la paz de 16: claustros a catolicidad 
ie las, viejas cruzadas, invade los talleres con 
tanas alegrías, recorre las ciudades y se alberga 
»tn los campos, salva los mentes y di curre 
*n los valles, cruza fronteras y atraviesa los 
vares. 
E l '¡ A R R I B A ESP A Ñ A ! alcanza los ho-
rtoifs de la vnh^rsolidad. Está es la nueva 
o^a del mártir . Frvfo de áqaella otra, ejem-
vlnr y modelo constante pora nuestras ju-
ventades. 
Educado en la severa disciplina dé un ho-
yar ca trense. templó su carácter en el cuho 
á Ja Patria: aranzando la serenidad y forta-
leza de soldado. 
Su fuerte infliácricta v su sólida cul tw 
ra dieron o su inspiración dimensiones in-
sospechadas. 
Su fe religiosa y su hondo espíritu cris-
tiano le abrieron ios secretos de nue tra B i s ' 
toria, descubriéndole su verdadera: magnitud. 
Soldado y poeta, sintió los nobles gfanes 
de nuestra juventud, las santas inquietudes 
por la grandeza de ia Patria. Esa bendita I I : T 
paciencia española de los siglos dorados de 
los cae JOSE A N T O N I O es el espejo. 
Por ellos vive entre nosotros y nuestra 
juventud le reconoce corrió s í m a l o de sus 
inquietudes y precursor de nuestro M o v i -
miento. 
Mas, sí la dimensión grandio a de su 
pensamiento de unidad y de universalidad 
ce perdiese en el egoísnfo aldeano y limitado 
de grupo o de partido; si el e pir i ta monás-
tico y castrense que siempre predicó, sé cam-
biase en torpes egoísmos o en concupi cen-
cías ambiciosas; si la tdea de servicio Jé t^oca' 
se per la de ventaja; si la de disciplina y je-
rarquía se ba tdrdease con reservas o con des-
lealtades; si a su estilo de lenguaje claro, juS' 
to y clásico sucediese el pedante gárrulo tan 
epue to o aquél... , entones habría muerto 
JOSE A N T O N I O y con él enterraríamos el 
sano espíritu de nuestro Movimiento. _ . 
A l rendir, hoy. homenaje en este aniver-
sario a nuestro Coi do, le rendimos en él a to-
dos lo- héroes y lo* mártires df> nuestra Cau-
so de los au* J Ó S E A N T O N I O quisq ser 
y fué su A D E L A N T A D O . 
¡Dichosos tos que muriendo como él, üim 
ven para la Patria! 
Con ra sangre^ gloriosa se han escrito l o \ 
destinos de la Nufva España, que nada n i 
nadie legrará torcer. 
Así lo auieren los que por España murie-
ran u así lo sintió el mártir que hoy hotr-
ramos. 
JOS* A N T O N I O P R I M O D E I U V E -
R A ; • P W S E N T F . r 
¡ ¿ " R I B A E S P A Ñ A ! ! 
fDí:rvr?o de S. E . el Genera^tjno en 
P.ad'o Nacional, e1 20 de Noviembre 
de 1938). 
Pronto se comprendió eñ *h 
Consejo que ¡o que importa-
ba era despachar lo necesario 
para que Falange se consoli-
dase inlerniri?n{3. iquidan-
do toda lafencia escisionista, 
toda posibilidad de resqufbra 
jamiento. Si frente a te reali" 
d:d combativa doi pajá-éiv 
guerra civil ya—.e quería que 
Falange fuera un instrurnen-
to apto para logra" la con-
quista del Estado, vaneienao 
previamente a sus enemigo» 
todos, había que Uqu-dar por 
dentro cuanto supusiera de-, 
bilidad íntima. 
Después de* ralirlca? el ofre 
cimiento hecho al Gobierno 
por José Antonio para iuchar 
contra ĥ s rojos y los separa-
listas, a eonoición d-e que 
nuestros muchachos fueran 
armados de fusiles y manda-
dos por sus jefes peculiares, 
g las órdenes, naturaimínte, 
de la autoridad competente, 
pero sin confundirse con na-
die, el Consejo pasó a apro-
bar sus estatutos. Quisn es-
to escribo llevó buena parle 
de la tarea encaminada a ¿on 
seguir â jefatura úni-'a, dr-
íada de las máximas faculta-
des; la desaparición de lodo 
utriunviraiismon democrAU-
co; la concesión de plenos po 
deres económicos para el je-
fe. (En el proyecto, elabora-
do con toda ciase de prejui-
cios, se proponía que el Man 
do no pudiera gastar más dt 
diez nn^ pesetas sin aprJüa' 
ción previa del Consejo, M 
que era verdaderamente ridi-
culo). Y los estatutos queda-
ron ba'stanle bien, ssJvo algún 
residuo que, por ^ ocasiou 
atro^llaüa—entraban y saha,; 
constantemente carneradas }• 
ra enterar a los consejen 
de las incidencias de te jor 
da y de la lucha—, pudier 
filtrarse del proyecto, redsc 
do a base del famoso y lanu 
tnble principio del "triunvi-
ralbmo". 
L a lucha más enconada s* 
libro, naluramiente, en lorn 
el probieioa cte Jas carácter^ 
ticas de la jefatura. José An-
tonio «e inhibió con toda eto-
Kancia. Eran partidarios dê  
?; uou i>- basUntes .jon-
sisías y á-gunos falangista», 
< 0$ que va apuntaban rece 
ra y corazón ardiente 
promesa de qu« E s -
lería nuestra y la ga-
¿e que, pa^a/a -o que 
Antonio L la Falange, a fuer23. 
mberSeq nerdido I2'nUd' ? un años- (üabía 
oiAn cipnr̂ ülo hiív y ^ e n Madrid el 24 de 
ción sencilla, hubieran re4ra. 1903). E r a abogado 
sado la marcha del nacional 1903 Sabía francés e 
sindicalismo y cün quizá \ gu cultura era cauda-
hubieran malogrado, Ueván ' ^ preparaba para in-
dolo a encrucijadas de caud y sentir la Historia, 
líos diversos en luchas crii do má3 eri ©Ha qu? no 
nales por la jerarquía. 'política. Era un orador 
Aquel mismo dí£, las imp cío, exigente, lino, apto 
ciencias .de los consejer la agitación de los miti'-
más idenliflcadüá con su - para la agilidad del Par 
gura, las imposiciones de ¡ lio. Escribía también, 
circunstancias, que exigiani 10 estilo apretado y ele-
hombre entero —oí mejor 1, accesible a la imagen 
todos— ai irenle de la Faia mío de claudicaciones ot 
ge, nos llevaron a la proel rotórica. De toda* jas h 
mación de José Antonio « i de su tiempo y de -u 
rao jefe nacional. Fué en oentro y fuera de E s -
sesión de la tarde, a úUii-» pocos podrían igualar 
hora. Sánchez Mazas se ap elegancia espiritual, en 
suró a hacer ta propuesí bihdad frente a las an-
que suscitó el entusiasmo * » del mundo y del hom 
¿eral. Ledesma Ramos se W * católico de creenciaa 
vantó y. mostrando una nollclas por la lucha de con 
blezi e-enerosa, se asoció Í f*. de la que sahó toíe-
propufsta/reconociendo qa» jara con los que no lo 
J?i ndicado de todos pa-MUü. fuerte, sonreía ca 
ÍML n d r t a l responsa^vopre con una condescen 
ñ Px I t I n s l An onio. E11'» aristocrática, y ia r l -hdad era José ¿fC ( él tomaba l&'¿ÜTesión 
a^Uellt0 n ^ n r s o ^ W % vitalidad y de s i fuer-entre los P ^ S S c W « era varonil, bien tcs del nacionaisinai Había ^ ella reBo-
supo mostrarse como m de mand04 heredadas. 
jor de ios camara, jogé » de generaciones de 
Como era naiu?a;, p<H««. que también le ba-
l icho" heredero de una 
combativa, en la que 
Nban apetencias ca»-
| ¡ F A L A N G E i l 
I E s t i r p e d e E s p a ñ a | 
S I N T E S I S I 
ionio aceptó. ^ ¡ . . W 
sejeros, con el brazo * 
dido, le ju',amOS P frSe « 
hubo que i n ^ T ! } m ^ r ^ Í t ' ?ocos tai1 co" 
sión, porque s1 9n ci«iiffleslix> José Antonio pa-
la casa la noticia, »os jj ¡"efusión fraternal. Repren 
(lne. t ó ^ v e m e n t e por lo común; 
* vec»s le asaltaba la 
y Entonces era temible, 
•a ironía más que ^ 
Conocía el mundo, la 
de muchachos ^"'. ^ 
acuartelaban por s ntar0 
salir a la calle, so^ jefíri 
rar también ^ n u ^ . J; 
una emoción ^^"jo aquel 
ganó a todos cuando 
. t - - • 1 I I 
por D I E G O MARIN 
Astil claro, wral familiar. 
Azul profunco, azul universal. 
A Europa, una mano de Africa, el único des-
tello. 
Lo demás es propio. 
¡España! < -
Historia. Presente. Porvenir. ¡Arriba España! 
Pensamiento sencillo. Acción t i tánica. 
Salieron golondrinas y volvieron condores las 
naves de Palos. 
Luego nuestro reloj durmió el silencio indife-
rente de los tiempos sin frescura. 
Un grito y terminó el colapso. 
¡España tara si Sol: Vestida de •¿mi. bordada á t 
yugos y flechas. 
E n las criptas hay un rebullir de rente resu-
citada. 
E n las trincheras hay una sublime nostalgia de 
sepulcros. 
L a raza va llenando con soberbia el cauce de 
sus destinos, a ratos acequia, a veces catarata de 
fuego, o irás remanso amoroso y soñador. 
Siempre una y siempre varia, la gente de nues-
im suelo tiene raices nacionales y fronda dé eató-
Uca universalidad. 
Un deseo poético, militar y misionero. 
Un norte y un fin. ¡Imperio! 
L a rosa de los vientos cruza sus estambres en 
España. 
L a inquietud Imperial de un pueblo que fué he-
billa y cierre del cinturón del Globo, mueve hél ices 
en el aire y sienta quillas en el agua, la piel mo-
r e r a y ardiente se recrea a l contacto frió del acero 
marcial. 
España está henchida de si misma, ebria de sus 
pmpim táseneias.. 
LÉtcha y éree. 
Luchar y creer. Conquistar y misionar, es el* 
rumbo sin desvies de la Baza. 
Luchamos y creemos. ¡Falange! 
Alguien habla tras la reja enigmática de nues-
tras flechas. 
José Antonio. Nuestros muertos. Nuestra B e -
volucién. 
Azul claro, azul familiar. 
Azul profundo, azul universa!. 
Hércules abre la compuerta: las hojas de la His-
toria se dilatan con temblores de emoción. 
Las agujas de nuestro reloj sienten inquietudes 
magnét i cas : Se saben apuntando a l Norte Uni-
versal... 
«.La Sinfonía en Azul, envuelve a las Falanges 





vida y los hombres, aun cuan 
do a veces su generosidad le 
llevara a estimar más de la 
cuenta a estos últimos. Y 
siempre estaba pronto para 
«iividar un ata-que o para p«r 
donar una ofensa, a condi-
ción de que se afirmara la su 
perioridad de la calidad im-
perial d-e su alms, 
José Antonio, que en 1931 
no era "fascista'* que en 
:933 se dispuso a serlo con 
la seriedad y decisión con 
que re a 12 aba sus actos, arries 
gando porveSiir. nosición, de-
recho a la felicidad y sohre 
todo la dedicación a ios P1 -̂
-ores espríntU£€S. del estudio, 
:e la f̂ on versa .'•ión y del arte, 
ia yaT^ai ser pocla'roado Jefe 
atfionaJ de Falange, un jer:/ 
político.. Para su 
pues las rmebas del tedio 
del riesgo, de la lucha por la 
Organización, del as-alto de la 
traición y sobre todo la pesa | 
cía responsabilidad de quien 
disponía de ift vida de muchos 
mites de camaradas empeña-' 
do» en una guerra sin cuar-
tel, a la intemperie, le habían r?; 
templado por dentro, bae ié i i - ' * 
dolé apto para hsber sido un X 
Gopitán invencible de las E s - ' v 
pañas. ' j \ 
Desde octubre de 1934 has * 
ia julio de 1936. José Anto-^X 
nio siguió una ruta asc^n- • 
dente, a través de la cual se | X 
hizo más genial, más político, j 4. 
nxás jefe y sobre todo más h u ! ¿ 
mano que cuando un grupf 
pequeño y ardiente de c-atili 
narios hambrientos de Patria 
de Justicia le hicieron su .. Para su for-| y 
íuna ie pasó lo nue a la Fa-IJe íe , mientras ^ huracán sso Á 
^nge: * niAd'da que pasaba¡laba med;a España, sembrán- J 
' '¡-po ¿e hacía" mejor, ün tiula de 4^Uit¿» M sáJigr'e y 
José Antonio en sa dcspadio da la Jefatura de la WaSmg* 
itMfĉ l̂ »̂ É̂ MÍ̂ 5̂ M?̂ f̂cAAAÂ AAAA>M»̂ ».••.Â -̂ .̂ . ̂  ^ | | |[|g|H | | J | | g m 
R O M A N C E 
a J o s é A n t o n i o 
Por FRANCISCO J , CENTURION 
Caído en el frente de Aragón «i 
13 de Junio de 183a. 
Sombras del estercolero 
pisa un c&bailo con alas. 
Sus hondas huellas deepren-
[den 
un dttro oíor de mañanas 
y una mano cn-s en las bridas 
conciertos azules de albas. 
Y va corriendo el caballo 
—a la corta y a la larga— 
y de sus patas eternas 
sale la gloria de España. 
Y porque pase el caballo 
—a las buenas y a las malas— 
todo el monte ya es ranura 
7 el rio se bobe el agua. 
n 
Te hizo señor <?e lo joven 
un magisterio de balas, 
de odies aguaos, rencores, 
malquerer, cías frías v largas. 
Pero tú diste la vuelta 
sobre el lodo de la charca 
y el alma joven te ha visto 
ántrel spi sombra ni mancha, 
y todos quieren mirarte 
por ver tu cara tan blanca, 
tan sin colores sectarios, 
tan española, tan ancha 
Qtse cabe en «Ha el gran trfcB-
[fo 
vngatt 7 entero do j&^aíUk 
Cuando haya un definitivo 
despertar en nuestra Patria, 
Cuando la camisa azul 
sea—sola—la prenda exacta; 
tu rezarás, José Antonio, 
la oración única y santa: 
"Pon, Señor, nuestra bandera 
roja y negra—hierro y a l m a -
sobre el campo y la ciudad, 
sobre el valle y la montaña. 
Da pan al hombre español 
—panes de cuerpo y de alma— 
y cántale a nuestras gentes 
el s ó b cantar de España. 
L a Falange te o%'ó jóvenes 
para tu Divina Guardia^ 
y es justo, Señor, nos des 
una vida y una Patria, 
Porque su gloria sea eterna, 
ta suplícame» que a España 
la pongas sobre tu maño 
como a un ave en una rama. 
Y hazla, Señor, a tu imáges, 
a tu honor y semeianza, 
porque, sobre el mundo, sea 
«orno tu teganda caaraT, , 
oran iba queremos que se escave una Españ^ que dé enteras otra 
su pueblo las tres cosas que pregonamos en neustro grito: L A iJA 7 ^ f f 
E L T A N T L A JUSTICIA" K I A 
iNTERESARITE PARA LOS 
PROPIETARIOS Y CASAS 
TENDEDORAS DE NEÜPÜA-
TICOS 
CiTétikís ti-Üin> 2GÍ 
5e recuerda que legalmen-
fle. ninerún industrial ni partí 
jpular puede adquirir noumóií 
Ipos usados, bien paî a' usarlos 
!en su aclual estado o para ^e 
jipararlos y venderlos; soia-
jínente las f ú b n . a s produilu-
pras pueden rcoiuchutar los 
bñumál icos , qué una voz re-
parados pasati a disposición 
¡de la Del-epación .del Gahierno 
para ulterior distribución. 
. Primera. — Para la venta 2 
particulares será necesaria la 
(devolución pieviá do los; n&n> 
^náticos usados,'vqUe:las Ag ĉn 
¡cías remi t i rán a las íábricas 
Iproducloras. 
I Segunda. ~ No se adrhilirá 
¡bajo ningún pselcxio, el uso 
¡de cubiertas cuyo número es 
jlé borrado que no pueda com 
probarse, prohibiéndose ler-
minantemenle su inscripción 
pn la te r je la de sumirnistro o 
peelaración jurada. Para po-
pier incluir en esla última cu-
fciertas usadas, sin . número , 
fes condición previa que is 
pelegación provincial las mar 
c t m í e n 
G e n e r a l d e A b a s t e 
í c n s p o r t e s 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d e L e ó n 
que a fuego con un número y 
la inicial de la nlalr ícu 'a pro 
vincial. corre-ativ;mente, y a 
la derecha, precisamente, la 
marca de la fábrica. Por ejem 
pío: Una cubierta prcÉenlad:. 
en León de la marca "Pirelii'1 
se marcará "P i rc l l i " L . E. 27. 
Si la, cubiorla . es recauclmtíí 
ría en fábrio: debe poner é e's 
le nuíneí'O nuevo a la dereeiia 
de la marca para poder hacer 
uso de ella. 
Torcera. — Oueda prohibid 
la reventa directa de neumá-
ticos entre: particirares. Cun.i 
quior propietario de vehícu-
los, qué desee vender alpúr 
neumát ico pondrá éslj^ a dis-r 
fJoMción de 'á De'eíraciÓn ,Pro 
v i n c k l de Abaslecimionlos y 
Transporlers, Comprobando la 
posesión Itigal, mediante ía 
tarjeta do suministro, será 
tasado y una vez acefilad;.. *u 
iidquisició'i se des ignará a la 
Agencia que haya de hacerse 
eergo del mismo,, previo pa-
go. Para su Venta se seguirá 
la-> mismas normas que los 
procedentes de fábrica, con 
Un beneficio del 20 por 100 pu 
ra el agente vendedor 
hos industriales de compra-
Ventá de neumát icos usados 
en condiciones d-e reparar, pa 
ra su ulterior venta, presen-
tarán declaración jurada de 
existencias ante 13 Delegación 
respectiva, especificando la* 
que ^s tán dispon'b '-c para Ja 
venta, dimensiones de los mis 
.mo?. marca-, n ú m e r o de fabri 
coción (o:so de estar boira-
dos se tendrá «n cuenta el 
artículo segundo). 
Esta declaración jurada la 
p resen ta rá en un p'á'zo de lo 
días como máximo a p r r t i r 
de la fecha de la presente cir 
cular, y solo ge permi t i rá la 
venta a dichos industriales 
mediante órdenes de la Dele-
gación provincirl , que dispon 
drá de ellas, como se indica 
en el párrafo anterior. 
Una vez transcurrido el pía 
zo concedido para presentar 
ia declaración jurada de exis 
tencias, no se admit i rán de 
ningún modo nuevas declara 
cienes « ni modificaciones de 
1 primitiva prosentada, con-
siderándose como clandestino 
lodo neumático no declarado 
será, decomisado y se dará 
cuenta a la Fiscalía, de Tasas. 
Por Dios, España y su> Re-
volución N s.'C- i o n a 1 s i nd i c al i s t a. 
León, 18 de noviembre de 
1941.—El Gobernador Civi' . 
Jefe Provincial del Servicio 
DE_INTERES^PARA ^ 
BLICO 
A los titulare* f 
cartillas i n d i v i d u a l ? ^ ^ 
colectivas les serán L C 0 ! ^ 
do dentro de breve" ú f j ^ 
los dueños de las D*??5 P0R 
en que se s u m L f S ^ l a s 
cuestionario por caffS? ^ 
conde h a r á n cons ta r ' i ^ ' eíi 
sonas que figuran co i f^61 ' ' 
che a racionamiento o 
datos han de servir H clJyos 
para la ordenación fcase 
CHERO INDiVTDüAdTel n~ 
RACIONAMIENTO ^ 
Como en esos ^ 
han de incluirse e S f 8 ? 8 
mente las p e r s o n a s ^ 1 1 ^ 
biten en la actualidart „ " 
el t i t u l a r de ia r e f S f ¿ cc^ 
t i l l a , y supuef .os eme PI ^ 
CHERO que ha de f o í l í ' 
se re f le ja rá las. d u p S . ^ 
que jueden . Se afierte a 
aquellos titulares de c L r 
lias de racionamiento 
tengan incluido en Jtó t re-
mas raciones de m á s ' para 
que se personeñ poí 
o f i c inas -Negoc ia# ie Car-
t i l l a s - ca l l e dei Carmen nú-
mero 10, paia que en el nia> 
zo i m p r o r r o g a b l e - ^ ^ ^ 
a par t i r de esta fecha pro-
cedan voluntariamente a rec 
t i ñ e a r las car tilias de racior 
namiento en forma, tíamio 
de baja en las mismas a las 
oersonas que indebidamente 
figuren. No se saheiohari 
ñor las infracciones cometi-
das en esta materia, pej-o 
ma vez transcurrido díchtf 
plazo sin haberlo efectuado 
se le sancionará gubematl* 
vamente sin perjuicio de que 
• por la inspección se incoé 
| el oportuno expediente del 
. cual se da rá conocimiento áí 
! Fiscal Provincial de Tasas, 
¡ para que sé le aplique la san 
ción correspondiente. 
' Si por alguna familia, hu-
biese duda en enasto a su 
derecho a tener inscripto o 
'\o en su cartil la a una per 
ona. cualquiera que sea la 
ausa, debe consultarlo pre-
iamente el caso en esta De-
j a c i ó n . 
Por Dios. España y sn wr 
olución Nacional-Sincüca-
ista. J- B K 
León 17 de Noviembre oe 1 
1941 
EL GOBERNADO?? CmU 
JEFE PROVINCIAL 
SERVICIO. 
DE INTERES PARA LOS 














































En Pádérbsrn , ciudad de 
Westfalia, que es Obispado 
'desde el añot 803, han r ' ~ 
brado con toda . wk^mAQfl 
¡a consagración. - M "Arzo-
bispo Dr . dqegíp":f A i acto 
asistió el Nuncio, Apcstóltco 
de Sa Santidad-. " Monseñor 
Qr>.e*ií40* üümit>mo reaven-
tantes del Reich, del Estado, 
del Ejército y del Partido. 
A la derecha arriba: La pe-
bhción de Paderbotrt acla-
mando, con entusiasmo^ al 
nuevo .Arzobispo, , 
Arriba izquierda: Autor i ' 
düdeií •uleá&ticü&- forman él 
ocempáñamíento del Doctor 
Jaegct a h catedral. 
Abajo derecha: E l Nuncio 
ÁpOítóUco sale jde la cate-
dral después del acto solem-
ne. 
Abajo izquierda: Después 
de su cor.sagmción el nuevo 
Arzobispo es felicitado por 
(Os representantes del I , . . 
del PS'ch y muchas persona 
lidad¿s de la vida pública, 
¿n su residencia. 
En el centro: E l nuevo A r 
tés de Paderborn a su regreso 
de la catedral, desde el bal-
cón ée m residencia. 
BRE RACIONAMIENTO 
Circular número 25 ^ 
Con esta fecha se 
por correo impresos l0%\ 
los señores aU-aides 1vin.; 
Wuntamientos de ^ . J ^ dit 
fa, PE ra cumpiiinemu. ^ 
m Á o en ^ circular de ^ 
eíegación f 6 ^ ^ ^ v W 
, qu<. el plazo Para a ] i^ ^ 
•a 25 de los ^ ?xo 
.rpnscurrido el m19^0 
menl<? a todos cumP11' 
caldos que no hayan 
mentado lo dispuesto. pa-
Lo que se Hace V f ' i o * 
ra general c o n o c i m ^ 
más Exacto c u m P 1 ^ ^ ^ 
, por Di.n.g, España v i , . , ^ 
volución Naciona- <* 
0 León, 15 de r^r ior C i ^ 
, 1941.--El Gobernador ^ , 



















*ené.mós que adoptar ante ta vida entera una actitud hufn(tV% 
^profunda v comp'eta. Esta actifud es et espíritu de SERVICIO 
SACUlt lClO, e sentido ascético y imittar de la vida.* 
y & m 
^ á a ^ ^ 
EPjHr̂ j •r7r.,w> fs^y. 
El Escorial, 19—K.-ílana EN ZARAGOZA «¿Tia cuarto de hora se releva-
onir.ío aniversario del ase- rán las CQjiturias que liare n 
sinato de José Antonio, se Zaragoza, 19.—En sufragio guardia ante dicha cruz y to 
formaíán los siguientes tur- del alma de José Antonio "se das. las autoridades y jerar-
nos de vela en la tumba del celebrará mañana en el San- quías locales. Esta northe 
Fundador de la Falange. El tuario de la raza solemnes rá recorrido el.trayecto dos-
primero, durante el funeral, funerales a los que asistir•' n de la Jefatur local ¿ie Fa-
lo prestarán los can aia.as l~s autoridades y jerarquías, lange hasta la Cruz, por fa-
"Palma de plata", Leopoldo Bajo la inscripción mural langlstas con antorchas.— 
Panizo, Sancho Dávila, Fe- dedicada a José Antonio en Cifra, 
jipe Eárcenas, Juan Fian- el templo del Pilar, se esta- i 
cisco Yela y Angel Alcázar blecerán turnes de vela por V 
Madrid 19. —El ministerio servicio de la quinta hñrA^r i 
del Ejército ha hecho pública de la Falange clandestina, m 
la siguiente TÍ lación de caídos los primeros en alistarse para 
en el frente ruso: Sargento combatir, al común). 
Emilio Alvarez Ruiz; del Re£i 
de Velasco. Terminado el fu- las jerarquías del Movimien-I 
neral, alrededor de las dece to, vieja guardia y afiliados 
y media, velarán los minis- desde las ocho de la maña-
tjos camaradas Arrese, Car- ca hasta las seis de la 
celler, Primo de Riyera, I - á - tarde.—Cifra, 
üez Martin y Girón. A Jas „ 
ACTOS EN GRANADA 
Granada, 19.—Para con-
memorar el quinto aniver-
sario del asesinato de Joré 
Antonio se ha erigido ura 
monumental cruz en la pla-
Ta de San Francisco, que se-
rá iluminada, por la necre 
con potantes reflectores. Ca-
& o a £ iré niLaaut i i iuaaí a'«' a > B a 
trece horas entrarán les 
miembros de la Junta PoL-
tica; a las 13,30 empezarán 
la vela los delegados nac'o-
nafev. después de los cuales 
entrarán otras jerarquías r a 
cional^s y provinciales ¡re, 
Madrid y otras capitales.— 
uiira. 
- PREPARATIVOS EN EL 
ESCORIAL. 
El Escorial, 19.—Para or-
'denar los preparativos del 
solemne acto que se celebra 
rá n arana en el monaster o 
en el quinto aniversario ce 
la muerte de José Antonio, 
han llegado esta tarde el jo-
fe de plástica de la vicese-
cretaria de Educación Popu-
lar y el jefe'de protocolo de 
la Secretaría General del 
Movimirnto.—Cifra. 
B t k i a B t l b a B C a i i B B I t B B E S • B 
t i 
Bilbao, i9.—El iftdiislrtel 
vizcaíno Crótido de Simón, 
ha dirigido una carta a !a 
Ceniral NacionalsindicaUsta 
anunciando que el día de la 
Purísima, 8 de diciembre, día 
del homenaje a la madre es-
pañola, le s-erá enírcírado, 
precisamente a la? esposas o 
madres de In? pnm ^rirlns. una 
paga extraordinaria, firmando 
la nómina íá.s propias madres 
o esposas d-e los empleados, 
para que la cantidad íntegra 
sea obsequio a las madres que 
con tanto ífán sristienen e1 es 
píritu cristiano en la fami-
lia—Cifra. 
SI 
a l i a d o d e E E U U , 
e I n g a t e r r a 
T Otawa, ig.—El Canadá se 
b pondrá al lado de Inglaterra 
fí y /o< Estados Unidos si Ik-
$ ga a estallar la guerra en el 
\\ .Pacifico, se declara de fuente 
autorizada.—EFE, 
Hoy, día 20 de noviem-
bre, quinto aniversario de la 
gloriosa wuerte de José An-
tonio, continuando el ciclo 
ds conferencias organizado 
por el S. E.. U. en Eladio 
Leórí'Oñdás Azules, sobre la 
v.da de José' Antonio, a /as 
diéz de ta noche d Jefe Pro= 
vincial del S. E. U. , cámara-
da Robla, cerrará este ciclo 
de conferencias qu^ se han 
venido celebrando desdé el 
lur^s pa ado. ' 
También intervendrán los 
Coros del S. E. U. , que in-
terpretarán varias obras y 
cantarán un responso. 
miento de Artillería núm. 11: 
cabo Fidel Moral fiabas, dei 
Regimiento de Infantería nú-
mero 1: sargento Manuel Ru-
di Aquilar. de la Legión ; te-
niente Luis Berenguer Espi-
nar, del Grupo de Fuerzas Re 
guiares Tndnrenai0 núm. 10. y 
el soldado F e r ^ d o Martín 
Montoya. del Gmuo de Fuer-
zas Reculares Indígenas núme 
ro 6.—(Cifra). 
Cuenca, 19.—Han caído he-
roicamente en el frente de Ru-
sia, los enmaradas T̂ uis Rri^o 
Solera y' Enrique Fernández 
Selera, voluntarios de la Divi-
sión Azul y los dos de la vieja 
guardia de Cuenca.—(Cifra). 
X X X 
Madrid, 19.—-Ha caído en el 
frente de Ivusia el caraarada 
d-e la División Azul Julián 
Aranda Riaño,, 
Detenido do,s veces durante 
el dominio rojo en Madrid, tu-
vo que huir de la capital do 
España y esconderse en Alca-
lá de Henares, donde perma-
neció 23 meses refugiado en 
casa dé una hermana suya, al 
) en .a 
División Azul, su espíritu d s-
cansa hoy envuelto en la glo-
ria de España.— (Cifra). 
G e n e r a l d e 
m í e n l o s y T i a n s p o r t s ; 
DELEGACION PEOVIH-
C1AL BE LEON 
DE INTERES PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
-Se advierte que todos los ar-
ticules que se presenten al pú-
blico en los escaparates, debe-
rán tener marcado el precio se-
ñalado por la Superioridad. Eí 
incumplimiento del presente se, 
ira sancionado severamente. 
Por Dios, España y su Revo 
lución Nacional Sindicalista. 
León, T 9 de noviembre de 
T 04 T .—EL GOBERNADOR 
CIVIL . JEFE PROVINCIAL! 
DEL SERVICIO. 
e 
JT f k fr* f*. 
ai' I t l SI TT-
Madrid, 10—Les miemb ro; 
*c'ia :elcccion futbolística del 
«SU aérea Remana, han llcga-
de RSta .mai"iana ai aeródromo 
le. ..a:aJas. A l frente de esta se-
rrí1?11 yiene^ Ies tenientes co-
r o ^ s Hcnze y Wolf. 
pu.U.eron recibido-5 enu el aero-
v 0?°- F0r comisiones de jetes 
Sola 5lesi de la Aviación espa-
llai Je a Fedcr4ación Nacio-
'del \íe ía Ŝ1011 d2 Fútbol. 
Uul 5 Í.CO Aviación y otros 
Lo 0n Ia bienvenida. deD zrnry,' .^^o-'tntas germanos, l3- npan?.dos p0r. ej coronci de 
áJrVlacion española señor Ga-
¡cpriaí S€ tra^adaron a El Es-
Has Fara d€Pos^ar do: coro-
iaio U tnmba de Jo^é Anto-
* ^ ^ I d O r z a d a ^ e l Ho-
gar Alemán del Partido Naro-
nahociaiista y esta t2":de han 
sido ob'cquiados por la Federa 
ción Casteüaaa de Fútbol cen 
un vino ce honor.—CIFRA. 
A N T E L A T U M B A DE 
JOSE ANTONIO 
San Lorenzo de El Escorial, 
ig.—Sobre la tumba de José 
Antonio, han depositado esta 
mañana sendas coronls de flo-
res la selección de .fútbol del ar 
ma aérea alemana y representan 
tes españoles que Ies acompaña-
ron. LWa-on al mona'tcrio 
EL GOBIERNO CIVIL 
DONATIVOS RECIBIDOS FN; dicato Hostería, y similares Ayuntamiento de GalIcgujT^ 
4.436; Delegación Local de^ie Campos, 443,50; Maruja 
Sindicatos, 7.688; A ^ t í n |pia5€incia( 2t40. Manuel Val-
Prior 10; Ambrosio Gütlé- Lfcs. 5; R. por la Sección Femé-
rrez, 15; Sr. Jeie Local de n;n- fú x ñ t í ^ i u ^ n ; ^ ^ . 
Subidlo ai Combatiente de ™ a Ade Vi lahbre de Bicrzo. 
Peranzancs, 16,15; Autonino L2^ A- ^ L- ' 7- Val de San 
García Quintero, 27; Enri-I ^ ' / 5 T ? - : £ y " n t ^ m o 
de ia \esa, 382 pe etas; ¡que Alonso Didás, 5; Tnn i - ^ /a/kcdc hTinc'Ledo. l6^-25:. 
Francisco Fernández Mén- ' óad Patailo, 5; Casa Gascón, Xa.1.d€ b*n Lorenzo, 56,70: 
riez, 25; José Soiis, 15; Fa- 25; Eustasio Calvo Calvo, 
neraria del Carinen, 25; Ba- Í5 ; Ayuntamiento de - Caca-
surto González, 50; doña Am be:os, 1.472,10-; Santiago Gen 
(Continuación) 
Ayuntamiento de Fresno 
paro Aiarcia, 5; Arturo Bus- ' zález González, 15; Frauci. -
tatriante, 25; Victorio Alón-icó Rorr.ero, 25; Martín Gon-
sr> de Arriba, 25; Diego r¿ar-^zález, 5; Serafín Núñez, 5; 
tínez, 10; Clocloaido Velas- Escuela Profesional de Co-
co, 10; Manuel Valle. 10; mercio, 50; La Gafa de Cro, 
Juan José Aria?, 25; Ayun 
tamiento de La Erciria, 1S9; 
Fausto Ríos, 10; Ayun:a-
miento de Mata/ilana del To-
rio, 50; Almacenes San Pa-
blo, 25; Sra. Viuda de Nico-
lás Gorzález, 25; Máxin.o 
Nictal, 25; Germíniar.o Bo-




EN LA SECCION FE-
MENINA 
Ria-fio, 11,50; Ayuntamíen-25; Excrno. Sr. Director ú e , 
ila Academia de Aviación, jto d2 Vilhvidel^ 49,60; Ayun 
con el coronel Gallego y el en-j geñ. zs Jefes, Oficiales y ^amiento de Vaiaemora. 40: 
trenador del Atlctico Aviación tropas de la misma, 3.130; Ayuntamiento de Corbillos de 
Ricardo Zamora, con otro§ je- Recibido de la Delegación los Oteros, 100; Sección Femé 
Vjldera?, 25; Salr.des. ITO. 
Recaudado en el Gobierno 
Civil, 114.667.85. 
Id. en la Delegación Pro-
vincial de la Sección Fene-. 
nina de Falange, 28.f43.80. 
Total recibido hasta el día" 
de hoy, 143.211,65. 
EF EL TRESTO DS I] 
EBPAHA 
Madrid. 10—"Rl mini^fro rT^ 
Astintoa Exteriores ha recihi-j 
do con des-tino al aguinaldo dé 
la División Azul, variof; donn-
tivos de distintas personan y 
entidades niadriloñas. qne pr-
máB en total más de doce mil 
p&setas, así como otros obje-.-
tos y d o n a t ^ y o ^ ^ ^ c i ^ l r r i j 
i c o n eptc ortodoxo ae la T r a d i c i ó n 
p o r J . E . C a s a u e g ^ 
m l 0 s i t o M o v i m i e n t o n o e s t a r í a e n i m d t i o s i s e c m j e i a q u e 1 ^ 
m a n e t a d e p e n s a r t a n s ó l o . N o e s u n a m a n e r a d e ¿ 6 ^ ^ 
u n a m a n e r a d e s e r . 2 S a r -
m m m m m s m 
El otoño arenca a nosotros 
coij sus trascendentales efemé 
rid^s recientes, la figura gen 
t i l de José Antonio. Un 29 de 
orí ubre Extendió su voz fun-
á^íjora •'obre M* multitudes 
do España y 'in 20 de novieni 
iirc se mé para siempre de 
pilas bajo la acción perversa 
de los fusiles de la horda. En 
l iv uno y otro diV apenas me 
dinn tros años , nada para 'n 
vida de i^n hombre, y un so-
plo levísimo para la vida BOfiÉ 
tante de fe Historia. ¡Y sin 
émhnrgo, en ese tiempo bre-
ve; ¡cnan ferumla su acción 
y qué indelebleínente marcade 
su recuerdo 1 
J m i Antonio significa en 
los ana'es de España la 
l^'ir.,mienta que rompe la 
C": ia de un conformismu 
acorazado por el egoísmo, la 
irdiferencia y la miopía his-
lóri. p-política. Aparte del car 
lismo (que es la santa y glo-
riosa excepción confirmadora, 
a contra suya, de la regla) na 
dte, a lo largo de dos siglos 
ti" ¡dores, había hablado y ac 
tundo como él. José Antonio 
représenla una vieja raigam-
bre que se snpo abrir pa?1 
con estik) nuevo, juvenil y au 
daz. No solo valen en él las 
jde-sfi, sino el ropaje con que 
las yiste. Portador de un sen-
tido original de la dialéctica, 
supo decir las cosas de ma-
nera que atraían y enamora-
ban. Supo como pocos encon 
trar la frase exacta, precisa, 
descriptiva y sobria p-ra ex-
presar el concepto. Nadie co 
mo él encarnó el estilo de su 
o-eneración y como nadie' su-, 
po calar en Su alma hasta la 
misma médula de su espír i tu . 
F-n la ideoloíría y la re tór i -
ca .de José Antonio juegan los 
sntiguos y permanentes vák¡ 
res del pensamiento españo 
empapados de. estirpe y ava-
lorados por nrlnrioc-ac crnacii 
nes his tór icas. -Por esa amabn 
y sentía la Tradición de su 
raza y 'a postura ant^ el rnui 
do. noble, ^ l l a r d a y airosa 
de su efefn espiñolís im" 
Frente al descacfqrp'-cnfo. nr 
"has voces inconsciente de fel 
época fué un castigo en e 
mentido auténtico y superio: 
del vocablo. 
De la Tradición española 
tenía José Antonio un con-
cepto ortodoxo y fecundo. 
J a m á s confundido, como otros 
muchos. Tradición con estan-
"Tenemos mucho que Aprender de 
esta t ierra de este cielo de Castilla los 
que vivimos a menudo apartados de 
ellos. Esta t ierra de Castilla sin galas n i 
pormenores la t ierra absoluta, la t ierra 
que no es el color local, n i el río, n i ef 
lindero, ni el altozano. La t ierra que no 
es, ni mucho menos, el agregado de 
unas cuantas fincas, ni el soporte de 
unos intereses agrarios para se í rega-
teados en asambieas sino que(< es la 
tierra la t ierra como depos i ta r ía de 
valores eternos, la r H u a M a d en la con-
ducta el sentido religioso, en ía vida, 
el habla y eí si?encio, la solidaridad en-
tre Jos antepasados y los descendien-
tes.--Y sobre esta tierra absoluta, el 
cielo absoliito.--El cieío tan azul, t an 
sin ce'ajes, tan sin reflejos verdosos de 
frondas terrenas, que se dijera que • es 
casi blanco de puro azul Y así Castilla, 
con la t ierra absoluta y el cielo absoluto 
mi rámíose , no ha sabido nunca ser co-
marca: ha tenido que asuirar siempre a 
ser imperio. Castilla no ha podido en-
tender lo loca! nunca; Castilla sólo ha 
podido entender lo vniversal y por eso 
Castilfa se n icra a sí misma, no se f i ja 
en donde concluye, ta l vez porque no 
concluye, ni a lo ancho n i a lo a'to. Así 
Castil'a. esta' t ierra esmaltada de nom-
bres- Tordesillas, Medina del Canj^oJ 
Madrigal de las Altas Torres,--esta tle-. 
ra fíe ChanciUer ías , de ferias y easti-
Hos: es decir, de Justicia, de Milicia v 
Comercio, no^ '-T'e ent^ndrr como fué 
Bouel'a F s r ? ñ a que no tenemos ya y 
o'ie nos aprieta el corazón con la uos-
talgia su ausencia 
Valladoh'd, Marzo l í m 
camieifto ni conjunto de rea- ! 
¡ lidades enteras, con román t i -
cas y ensoñadoras nostalgias, 
nj mucho menos cayó en los 
peligros estrechos del llama-
do "tradicionalismo filosófico'1 i 
del que llegó a estar tocado 
el gr-n Ornoso. En eso coin-
cidió plenamente Qon los gran 
des maestros del Tradiciona-
lismo combatiente.' Con Apa-
risis, coh Carlas VI I , con Váz 
quez de Mella y con Pradera. 
Los cuatro —voces Hustrés y 
desoídas por los más— nos 
dejaron definiciones magnífi-
cas del sentido real y vivo de 
la Tradición, que no" es fósil 
de edades pasad' s, de inst i lu 
ciones o de ideas detenidas 
en el tiempo, sino transmi-
sión de unas a otras, tesoro 
primordial y básico de ¡Os pue 
blos que no quieren morir y 
al qn*> cada generrción aporta 
el sello de su temperaTuento y 
la obra de su paso por la vida. 
Ved, sino, lo que Jo'sé An-
tonio escribió en 1955 en el 
prólogo de ún libro de Pérez 
Cabo titulado "¡Arriba Es-
paña r : 
"...Se nos ocurrió a a'gunos 
—dijo entonces— .pensar si 
no sería posible una síntesis 
de ^s dos casas: de la Revoiu 
ción no como pretexto para 
echarlo todo a roder sino co-
mo ocasión, quirúrgica para 
volver a trazarlo con pulso 
ñrme al servicio de unr. mirma 
y de la Tradición, no como 
relieve sino como susblancia, 
no con ánimo de copia de lo 
que hicieron los antiguos sino 
con ánimo de adivinación délo 
que harían en nuestras cir-
cunstancias.'1 
Garlos VII en ios días que 
siguieron a la revolución libe 
raJ masónica de 1888, escribió 
én su magnífica carta-rnaiii-
iiesto: 
"Conviene crear institucio-
nes nuevas, si las pnliguas 
no bastasen, para evitar û<é 
la g ráde la y IQ riqueza abuáen 
de la pobreza y de la humil-
dad; que, debiendo hacer j u -
ticia igualmente a todos y 
conservar a todos igua'm MI* 
te sus derechos le está bi3n 
a uu gobierno bueno y pteVi-
sor mirara especialmente por 
los pequeños y, directa o i n -
directamente, procurar que 
no falle trabajo a bis pobrv?, 
y que puedan sus bijes, que 
hayan recibido de Dios un 
claró eulendimienlo adquirir 
la ciencia, que acompañada 
de la virtud, les allane el i a-
mino hasta las más altas dig-
nidades del Estado." 
Por su p^rle el insigne Váz 
quez de Mella, nos h a b í i di-I 
d io : 
"La Tradición va I r a ' ^ m : - ' 
tiendo ñf una a otra genera-
ción la esenciav viva de la >4-
tria " 
El pueblo d-ecae y muere 
cuando su unidad interna, mo 
ral se rompe y aparece ub i 
generación entera, descr^J, 
que -e cosidera anillo >" i en 
la cadena de lo? sipfins. \gh 
rando que sin la común .ra., 
de tradición no hay Patn-y;. 
que la PÜtria, no forma el&uBial 
que pisamos, sino aqu^l pa-
trimonio' espiritual qu0 han 
fabricado para nosotros las 
generaciones anteriores y que 
tenemos el derecho de ¡"erice 
cionar, pero no de destruir, 
no de Ir cer que llegue mer-
mado o que no llegue a as 
generaciones venideras; que 
ta tradición, en último análi-
sis se indenliflea c o n el 
progreso, y no hay progreso 
sin tradición, ni tradición 
progreso. 
Víctor Pradera, el már t i r r^ 
cíente, también nos había e x-
plicado; "Tadición no es *odo 
lo pa.sado. No puede ser tra-
dicional lo que esté en pugja 
con los principios derivados 
de la. naturaleza del hombre 
y de s'u vida de relación, pues 
to que, según lo dicho, la Tra 




{animada. Ni taiílp0co 
; pasado merameafe evenj i 
1 La tradición es e 0 ^ ,. 
caMiica, suficientemente" le 
fundamentos doctrinales i 
la vida ae la relación «n al 
tracto- considerada; es, 1 
otras pal: bras, el pasa.io q 
sobrevive y tiene virtud pn 
i hacerse fuluro". 
José Antonio murió coi 
' Don Carlos, como Mella, 
mo Pradera, sin ver « fn 
ca posibilidad ''íe que -UH 
tos y ardientes ideales pul 
I ran cuajar en inraed;at,a 
lidades ' tangibles, Haj 
nosotros—las Juventud»? Í| 
pañolas de esta hora dec 
' va v tremenda- de h 
• d a d - por no despetd'^r 














¡ales ^ , 
r atura o1 
(Vieue de la pág . tercera). 
amigos a una taberna y a m i me critican porque 
í3& mío? a un Bar". , sll 
No es posiííJe encerrar en un artículo todas 1^ ¿ 
gerencjr.s,, ías frases certeras, las me inoras, , con «1 
Antcntc no* regalaba en la in t imidad. 
Yo sólo sé qjie los conceptos m á s fw&f1*1^ 
vida SOL ve la Fafcria, Id Religión, ei amor, la 
matrimonio, a él se ios debo. Que me OÍ " tm® 
m a d u r ó y me salvó del peligro de las terMj |gl 
y sovietizantes, que nos acechaban. Por euo 
cimiente e n t r a ñ a t i e ^ 
José Antonio, sin propc rnérse lo , 
igos en ¿iíícípuios sujos. Yo antes d 
go de José Anicn io ; ya te que Pftr* los n 
para ios que penen a la razón y la <J 
de todo, esto cons t i tu i rá un reprociie 
Pero no es mal camino para llegar a la ve 
de ía amistad y el afecto; yo ío p r t i cro. Enla^J 
José Antonio no olvidó nunca a sus SJÍlls^s'a/V de ^ 
dad de su celda de Alicante, rodcaáo por de ^ l El ^ 
tuvo el pulso sereno para escribirles caitas er ^ 
na conformidad y aliento. -n íos ^ Te h ¿ 
Nosotros no lo olvidaremos nunca. FaS^feVas ^ 1 * ? ^ 
c a m b i a r á n las ideas, es posible qae haya pji vê  patíos 
las pel í t icns. Pero 
estas palabras que 
convertía a 
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3.S, es posible que haya n ™ m i V ^ Ú O s 
yo grardo avaramente, F : . ^ 1 - ^ act 
me llenan de otgiillo y que , flj0 y ^ 
d r á arrebatarme: 
—*'Yo fui amigo de José Antonio". 
ESPECIALISTA EN PIEL,- VENEREAS "í ^ 1 ' ' Si^5 I 
Ex-Ayudante de la Cá tedra de Derniatologia pTo^V^ 
graf ía de la Facultad Je i edicina y ^ o s p ^ s f f ^ -
•'ie S p r - T ' r. Del Kospitrd de r a n Juan de %^dnr 
"d ic i ra y rií j .f- sario Azua, 
u,a ae.M a J 
BALSSUENA. 
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n o s L a . a h e c h o [ a m i L í a r e n L a s h o r a s d e p e n g n n u ^ ó n . 
s e 
este. 
í t ia del avanzado otoño, cuando 
;r de aquel 20 










í n día cerno 
Una mañana 
aún el sol estaba lejos, nos ¿e¿a 
Aifdel aniaaecer otoña!,- ei aa 
de i^ovieniUre de 1036, aíraneó, 
lange^ ia mejor de sus bojas. 
' JOSE ANTONIO. 
Cinco años ya. ¡Cinco años!... 
Tero tá no has muerto, JOSE- ANTONIO. 
Tu aüEenciá es tu presencia eterna en esta Fa-
lange que* hoy ora por tí. 
Tá vives con nosotros, JOSE ANTONIO. Tú nos 
ítia^uas y nesciros te obedecemos. 
¥ tu mandaío y nuestra obediencia ciega hará 
que cciísig:aKios para España ei Imperio con el que 
tantas veces soñaste. 
Porque nada pedrá frenar nuestra marcha. 
JOSií ^ T O N Í O : . 
Nuestro enemigo es numeroso. 
Tú sabes, ademas, que • estamos rodeados de 
per: ares. 
Hombres que olvidan el sacrificio de tu sangre 
y el de ía sangre de tús legiones de Caídos y soio 
piensan en su riqueza personal. 
P?ro en apretadas filas, una minería* s¿iecta**ima 
RTinoría inasequible al'desaliento, fermr ,a tus ór-
derrs. 
Y una % i í n de pequeños camaradas nos brinda 
Berlín, 19.—La prensa ale-
mana da la bienvenida al 
general Moscardó, que en-
| viado especialmente por el 
iGaudillo par. hacer entve^a 
ía la División Azul del regalo 
i de Navidad del GeneralisnriO 
| j Franco, llegó ayer al aeró- cado por la Dirección General 
•£ dromo de Tempsliiofí y fi:é ¿ei Vrr.baio. 
recibido por el embajador 
de España, Conde de Mayr.I-
tíe, por los altos funciona-
rios de la embajada, un re-
presentante del estado ma-
yor alemán, otro del minis-
terio de Asuntos Exterior • s" 
y un grupo de españoles, ce-
seosos de Saludar al glcrio-
m ^ Í e r i S £ L ? e l Alcáz¿r úe rio de Trabajo y los de Just 
cía y Registros.y-Notariado.• 
Madrid, 10.—En el Círculo [ cesidad de una previsión ppt 
de Bellas Artes se ha in.aúgu- evitar los accidentes dei U*. 
rado etíta tarde la Exposición j jo y recomendando la ere 
de carleles vde prevención de 
accidentes del trabajo, corr-.s-
pondientes al eoneürso convo-
Asistieron al acto el minis-
tro de Trabajo, camarada Gi-
rón, subsecretario del depar-
tamento, camarada Pérez Gxm 
záiez, director general de Tra-
bajo, camarada Martínez ¡Sán-
chez Arjona y los restaníe.s di 
rectores"erenerales del ministe-
e r.o 
un mañana nuestro... 
muerto ni morirás ' dentro de la 1 j 
en os. 
mai , que sintió, ei ruido de los 
vida, becearemos Ja gloria. 




F z l w c ; e?.i¿ 
Por ías r^ i 
fúsiíés que ú*. 
O por cí A 
hacrt c'nce • í?f 
O por la, Tierra. Esa tierra ancha de Castilla que" 
sujro de tu, áster y tu ^^gusto hacia ella. 
_ Queremos, JOSE ANTONIO, encontrar "bajo ios 
esecn bros de una España detestable, la clave en-
temu?a de una Patria fuerte y ta?"^?" 








• MEDIÜU-Í ¡^NTiSTA 
AVPEKI- d'M General Snn.pir.io 
núrn 16 2*iEqnierda (Al ladc 
del Cine AvenidaV—Consulta 
Uorg-s ck- 10 a 1 T de 4 a 8. 
; - * * l s i Í i l l P l l 1 i 
El ministro recorrió la exno 
sición acompañado de las de-
más autoridad es, haciendo,una 
visita detalladamente e int.?-
redándose ante delermjnados 
bocetos one le iban expíiéati-
do el ai íetor sreneral de Tra-bajo camarada Martínez Sán-
chez Arjona. 
Se exhiben en esta expo^I 
ción 116 oartéles con dibujos' 
alegóricos todos ellos a la ne-
i en fábricas de comités ue rw" 
! puridad. Se exponen tand" u 
numerosos gráficos por k>S 
[ que se ve que la estadiVí a 
[ anual de accidentes del tnü**»-
| j¿. se puede calcular en ir s-
cientos sesenta y cinco fnil. ¿$ 
í los cuales son moríales de ne-
1 cesidaá 900 y 360 de iucapan-t 
dad absoluta para el frabaio. 
Por estos gráficos se ve ÍMI© 
los motivos de los accid': s 
son en su mayor parte por pft.o 
que. el 27 por ciento por h- rra 
mientas, el 14 por ciento por 
caídas de objetos, el 12 ñor 
máq uinas, el once por caí i as. 
Otros gráficos hablan de 'as 
industrias en las. que imls ac-
cidentes se producen y oMe 
son en la construcción un 25 
por ciento, en •transportes, t i 
Ocho y en las minas el ocho. 
La exposición estará abier-
ta de ŝ is a nueve de la tarde. 
— (Cifra). • 
0X31 
* 1 .•mV 
I | 
r a o d c c é í i e s i l 
• A JA 
CO^JNICADO ALEMAN 
iLr°?dires^19-~En ^ Cáma" t0 como ^ueda informar a la ! 
ce los Comunes han si-.; o Cáirara sobre este asunto * 
¡dos aviones, ciento veintidós frences de Tobruk y SoHutt^ 
Ide ios cuales fueron dcstru - nuestra artílleriá de... l .ó 
Idos en combates aéreos, c í a ' g r a n actividad. Dos aya 
Gran Cuartel General d r l renta y cuatro por la DCA., j enemigos han sido derri 
t t ^ Z fe a - " ; ^ ' " " . ' , , . . . . . . . . . . a v . 
tstos países. 
ic,^6^ 'ministro de Nego-
¿rvGranjeros, respondió: 
rt0 puedo hacer actual-
a, e3te respecto decía r l u c r n i í r » ^ ^ ^ 9 A l 
P a^una y espero que U 1 5 C U ^ 0 O . O . C I 
o%tocí;iara no Asistirá sobre . P - ^ ^ 
| r dlin11^00 laborista Man ¡ Ciudad del Vaticano, 19.— 
hr>'í * c-itonc8s: "Vl^toíEl discurso que pronunciará 
f ansturritío cuatr 
tiS» desde ^ue nuestros 
. . ^ s o v i é t i c o s nos Didie-
íílo v semos en este sen-
V^ei;n5uc es 10 único qre 
los' ¿v-acer Para ayudar 
^viets. ¿no considera 
librando con éxito nue 
vos ataques. Durante los com 
bates de los tres últimos dL.s 
se han capturado más °ce 
diez mil prisioneros y han 
SAÜO destruidos o aniquila-
dos ciento setenta y un ca-
rros blindados. En el cur; o 
de los ataques aerees contra 
la fortaleza de Sebastopol ¡.e 
han observado grandes ex-
plosiones en ios astilleros y 




neas por los cazas alemanes. 
Los diez y seis tripulan'. ¿ 
han sido hechos prisione-
ros. 
En Africa oriental, y tras 
resistir un continuo bomba -
deo, desde el amanecer has? 
^JJ^-anaí ;fiijs"currid0 cuatro 4 S. S. el día 30 de noviemLre 
Roma, 19. — Comunicado 
oficial del Cuartel General j ta la noche, nuestras f 
de las fuerzas armadas ita- zas han rechazado y oers -
llanas: Inado numerosas bajas a as 
"La aviación británica ha [ tropas enemigas eme ataca* 
'depósitos de explosivos.^ Un ! realizado. nuevamente ir.cur- »ron en el sector de. Gen dar. 
a las diez de la maftaña !gran mercante fué ave-riaco i sienes sobre Nápoles y Brm- Las tropas enemigas aba--
s ae .ia mañana ho- > las bornbas que cayercn i disi. No se han registrad o ¡ donaron baias, material y 
' en el puerto. Formaciones aé i victim a-, y los daños_son de , armas en el campo de t a -
rcas bombardearen anoche 
* ó ¡ S ¡ í - í ^ e m o T l o m a r 
^0rvenirr'en el inniedia-
^ n contentó: «Tan pren 
ra italiana, con ocasión de 
la apertura del curso de la 
Academia Episcopal de Cien las i p ^ i l i r i r ? - ^ m i l i t a r á de 
cias, es esperado con gran i f r ' S f v P 4 
cSn p l n í S ^ 7 ¿„„ÍÍ t l l f ' " el sector central del frente, ción general del mundo en La aviación alemana ha 
la guerra—EFE. 
B A É A Z ü L 
cth • > ^ a^nt? instalaciones más modernas. BspeciaZi-
lt*MS §éne^ iÍVos y exquisita repostería. Rice café expréss y 
'C8 y BamLmar^a- Restaurant con amplios comedores pars 
A2Tn ^•^§er'?icic tmo y esmerado er e] Bai Res. 
^ J-eieiono 1605. Concieno oiaric poi ¿a ür^im, 
bombardeado durante la no-
che del 18 de noviembre ios 
puertos e instalaóiones de 
abastecimiento de toda la 
costa oriental de la isla bri-
tánica, sobre la que fueren 
arrojadas bombas pesadas. 
Desde, el 9 al 15 de noviem 
jbre, la aviación soviética ha 
perdido doscientos treinta y i 
poca importancia. En les >: talla.—EFE. 
C A S A P B 1 E T O 
.:AMI¿írRIA PERFUMERIA ARTICULOS PARA REGALO 
San Márcele número 10 
B E . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de D i u , 
Fapultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON GK-
NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla. 8; 1.° izquierda. Teléfono. 1394 
a m u e r t e e s u n a c t o d e s e r v i c i o . C u a n d o m u e r a c u a l q u i e r a d e n o s o t r o s 
d a d l e , p i a d o s a U e r r a y d e c i d l e : " E e r m a n o : P a r a t u a l m a , l a p a z - , p a ^ 
n o s o t r o s , p o r E s p a ñ a , a d e l a n t e " 
GH 
% E l m o v i m i e n t o d e h o y , 
q t i e n o e s p a r t i d o , s i n o 
«• q u e e s u n m o v i m i e n t o , 
% s a s i p o d r í a m o s d e c i r u n 
•> a n t i p a r t i d o , s é p a s e d e s -
% d e a h o r a , n o e s d e d e r e -
% c h a s n i d e i z q u i e r d a s . 
<* P o r q u e e n e l f o n d o l a d e -
* r o c h a e s l a a s p i r a c i ó n a 
1% m a n t e n e r u n a o r g a n i z a -
c i ó n e c o n ó m i c a a u n q u e 
% s e a i n j u s t a , y l a i z q u i e r -
% d a e n e l f o n d o e s e l d e s e o 
¡ j d e s u b v e r t i r u n a o r g a a i i -
* z a c i ó n e c o n ó m i c a , a u n -
% q u e a l s u b v e r t i r l a s e 
^ a r r a s t r e n m u c h a s c o s a s 
*> b u e n a s . L u e g o e s t o s e d e -
% c o r a e n u n o s y o t r o s c o n 
* u n a p e n e d e o o n r i d e r a c i o 
n ? s e s p i r i t u a l e s . S f p a n t o 
d o s l o s q u e n o s e s c u c h a n 
% b u e n a f e q u e e s a s c o n -
•?> « i t e r a c i o n e s e s p i r i t u a l e s 
Z c a b e n t o d a s e n n u e s t r o 
^ m o v i m i e n t o ; p e r o n u e s -
t r o m o v i m i e n t o p o r n a d a 
X a t a r á s u s d - e s t i n o s a l i n t e 
r $ 8 d e í r n ^ n o o a l i n t e r é s 
d e c l a s e q u e a n i d a b a j o 
•% H d i v i s i ó n s u p e r f i c i a l e n 
*Í; d e r e c h a s e i z q u i e r d a s . 
j l hn, P a t r i a e s u n a u n i -
£ d a d t o t a l , e n q u e s e i n t e -
| i p r a n t o d o s l o s i n d i ^ i d n o s 
f v t o d a s í a s c l a s e s ; l a P a -
£ t r i a , n o n u e d s e s t a r e n m a 
f. -n^s d e l a c l a . s e f u e r t e n'í 
* ¿¿i T w ^ t í d o m e i o r o r f a . n i 
j n d o . l i a P a t r i a e s u n a 
* s í n t e s i s t r a s c e n d e n t e , u n a 
X " í n t e H s i n d i v i s i b l e , c o n 
f ' n e s p r o p i o s r u é c u m -
% D Ü r ; y n o s o t r o s To o r e 
£ a n e r e m o s e s q u e e l m o v i -
*¿ r r í e n t o d e e s t e d í a y e l 
f E s t a d o a u e s e s e a 
% e l i n s t r u m e n t o e f i c a z , a n 
X + ' n ñ í a r i o , a l s e r v i c i o d e 
* u n a u n i d a d I n d i s c u t i b l e 
t d e e s a u n i d a d p e r m a n e n 
J t e . d e e s a u n i d a d i r r e v o -
% c -nble q u e s e l l a m a P a -
4 t r i a . 
J O S E ANTONIO 
PRECISAMENTE PORQUE EXPRESAN NITIDA-
MENTE LA POSICION DE FALANGE ESPAÑOLA 
DE LAS J. O. N-S. EN AQUEL INSTANTE HISTO-
RICO—COMIENZOS DEL BIENIO DESILUSIONA-
DOR DE GOBIERNOS Y TENDENCIAS RADI-
CAL DERECHISTAS--CREEMOS CONVENIENTE 
REPRODUCIR UNAS DECLARACIONES QüE Josg 
ANTONIO HIZO A UN REDACTOR DE "AHORA" 
Y DE CUYO MERITO EL LECTOR HA.DE JIÍZGAIÍ-
c i ó n s o c i a l i s t a 
i S C Í 
N O C R E O E N L A S S 
O U E D E P Í É N D E N L ( 
o i u c i o n 
I T E R M E D f A S 
P O P U L A R E S 
L U C I O N E S í 
5 P A R I S P O S 
La l y c í i a d e A c c i ó n Popular c o n t r a los socialisfas no r e s o l v e r á e í p r o b l e m a révofycío» 
nano d a E s p a ñ a . - E l p a p e l d e G i l Robles es ac tua r I r e n i e a la r e v o l u c i é f i c o n los msfru-
sví^nfos ^ e l Poder en la m a n o c o m o pras idenfe de ! Conse jo o min i s t ro da G o b e t n a d ó n 
H A C E r A L T A U N A M O T I V A C I O N ESPIRITUAL M U Y FUERTE 
P A R A QUE LOS HOMBRES S £ JUEGUEN L A VJDA. Y ESO ES LO > 
.QUE LES F A L T A A LOS T^JCLEOS DERECHISTAS QUE SE E ^ T A M 
O R G A N I Z A N D O 
•"iEMste es Clpafia UB peligro carro 
—Cnr© qu« al Hoy uo peíl^ro revola 
«joii&iiü ctectíO, K! gue hay quu hacer tren-
te por 4o» Cancos, uno. prepariedoee el 
ISfctACto t> defanclc-roe nuiUrtslaicrité y 
otro, yeDdo de «eras al fondo del. pro-
b)eat& socitu par* rein^dtarln No se pue-
4* Ignorar ai falsificar este protiicma so-
eial. y esa» son las dos tendenctaa. De 
Ignorancia y falsincación ion las que se 
est&n vtendo fuera del partido soci-iüsta. 
Un* M^ura a áíó.lcarae a vivir pacifica- ¡ 
tMUUt dcalro de uua República burguesa. I 
COTn̂  si 'J" hubk'ra un problema social 1 
t&A OíHtdo mutJC» "CEolroa, y la otra { 
p r o c u r a falislRcji 
¿S tratamiento de 
la cuestión social. 
c o « virt iéndolo en 
una c o l e c c i ó n de 
conceslonee como 
«i Hirviera para al-
go «l sistema de 11-
otar tas uñas a lu 
revatucion Lo «jue 
ha» que bucer es 
mtt-reaa» el pueblo 
en uft* cnidma em-
presa c o m ú n de 
mejoramitinta pero 
no que uno clase 
se dtdtquo a echar-
te pedazos <3e car 
n« e la owrs, •n»r* 
tuúst y haniOrteri 
Ut, • •«« <w ia apia 
ca. Hay que tratar la cucatiáo profunda-
mente y con toda sinceridad para que la 
obra total del Estado sea taoibiérf obra 
la clase proletaria. Lo que no se pue 
•ae hacer ca .tener a <a claao prolrtiyía 
fuera del Poder Csto e» un hecho deci 
e.vo. Ua clase proletaria, en sus luchas, 
ha ganado su puesto en el Poder, y que-
rerla dejar de nuevo a la puerta de ta 
gobernación es totalmente imposible. 
o LA única solución es que ecta fue/zs 
proletarta pierda su orientación interna-
ciones o extranacional y se convierta en 
una fuerra oacional que se sienta soli-
daría de los destinos naélonalea. 
— i Cree usted posible esta tracsforxna 
ción de lo> nociaüetas* 
—Yo creo que si- que todo socialista es-
pañtíl es espaAol a nada que se le ras-
que, y, por U» tanta cojiservaris «silo lo 
que tiene Ce mejor el acclaliata. que ea 
la tendencia al mejoramiento del obrero 
y la vclaniaa de Sasticia social. SI esos-
otroa tuviéramos sociaSlataa de Upo 
germánico, marxlstaa de laboratorio; en-
tonces ta «osa seria mucho más difícil, 
pero creo que cssl todo soctaiiiUn espa-
ñol lleva denti» un español socialista, lo 
cun,l ê  muy distinto 
Va que nu parece íácll es <íue el oí>ro-
Quardla civil y I» ^ a r d l a de Asalto' . 
—iWü cree uctea en I» «fleact» de esa 
orgtmizcción ciudadana? 
—No; primero, porque me parece qju." 
no tienen rmigün elemento eficaz quo 
utilizar, y segundo, porque Jugarse la «idí 
es menos frecuente de Ib que parece LJ 
vida no se Juega nunca más que por una 
fezón muy fuertemente espiritual. LBB 
milicias conservadoras no i.-jtmen en este 
aspecto de la lucha a vida o muerte, por 
que. puestos a defender bienes materia 
les la vida sierap.a valf más 
—Un esto» condiciones, laa fuerzas so 
clalistaa. •«! ae adelantan a toda posible 
organización fascista, tienen «Muithaí pro-
babüidades de triunfar. 4No «s eso? 
—No sé. E n este momento, g sin hablar 
de nosotros, evidentemeote, la única ca--
gatiJiaclón civil fuerte «s la socialista 
—¿Hay algo que una a todas taa tuer-
saB de la derecha bajo un denomlaadof 
cdoííin? 
—Ees denominador común tampoco to 
v«o. Yo «oy poca nftcion&do • bu«ioarlo» 
Kn todt'.s las allantas se coincide siem-
pre en lo menos expresivo. Toda coinci-
dencia ea una transacción en la que cada 
uno va dejando lo más enérgico para coin-
cidir en lo más blanÜo. Nu creo que ante 
1 Ismo español esté propicio a eaa aasü- [ is amenaza de una revolución »e pueda 
tución de sus ideales 
—Tal vei 1.0 sea fácil, y por ello la 
otrra resulta mas atractiva Pero al final 
lo entenderán Frente a nuestro movi-
miento toda la táctica que se sigue es de 
deformación. Nadie lo combate de frente. 
levantar el arma de un elementa) instinto 
de defensa, sino otra aspiración revolu-
ciona! ía. otro entusiasmo de la misma 
fuerza poética, y esp entusiasmo, ^ue es 
^l que tenemos nosotros en este alómen-
lo/00 creo qup t í i tsa ningún antecedente 
no hay uo #oío periódico antífasciota que ¡en ia eetua) poUtlca española. Hay un 
tenga Ja iefltaií comhaUr al tascisrao pruí>o. o,ue es el tradicicínalista. que tiene 
d. trente smo que lo desfiguran dicien- ) una ^ t i v , , aavill a p a ñ ó l a y u m 
do que es un movimiento ce c^-aa**:. pa clon gTjerrera euténtica. pero, en cambio, geográfica .ir 
ra lo. obrer„3 Toda persona a ^ a n a - le íaUa uri4 ciefta-aefcSibílida<l y técnica tenido -spiritual que le P ^ . f ^ n á R 
—Pero se pueda «fpefEf íl'Jfañ'ád « á*» 
pierio. í í cse lros e^reE-arstnca dt»pS«rtoi, 
- Satii basUnte tóSfundida la cc ".-jlccióp 
de que «1 fcsciiírto ao podré arraigar US 
EspAñ-» ÍQÜÓ tiene wsUd que oponer s 
esta tonviccl^íO 
— Yo creo qiift «l arraigará Eüpsñ* ft» 
reailiado obras Ct dlsCipíln» mafaviU!»». 
Lo que pasa ea qsif esta ne;«siiSa¡i ao» 
coge después de un sígia de dscadsr.cic. 
En est«- momento, nueátras virtuúeá d» 
d:r,cipli5',a y di orjssnlzaciúrv tal ves estén 
muy enervaías. pero na^le aos dice au« 
no vamoa a ser capaes ae encentra» «l 
medio f lespertarias E l ísuclamo es «a» 
acutua universa» d» vuelta hacia ano 
rr.ianj" No? diroo que imitemos * "¡¡O* 
Si lo necemus «n lo de buscar ¡w'etrs 
fniima rajón de ser en las entrsnaí pr» 
pías Pero ê a «ctilud. «piada si ie í1"* 
re. aunque «ca eterim di. la- ffS"' «f.0! 
más1 auténüccs. Italia se ha "'cof'r": 
n ítalla. Nosotros. volv»éndono_3 hacw ^ 
otTOB. encontriremos a Kipena. * 
- E l ta..cierno *s e^-nriahn.cn..* « « ^ 
nalista. ¿En qué radica el oacMtííH^ 
que ustedes quií-ren estimular. w 
- L a patria es una misión. SI « « " ^ 
la id ?8 de pairi» 'n una preocupsew» 
rrttoriai o étnica, «os exPc™mZ'!m7* 
tirnoi, perdido» pu un P 8 ^ ' 1 ^ lien» 
reglone^ismc .nfeciíndoa ^ / f ^ inent«. 
que ov> un» jvüton No oay con» ^ 
ya por conquistar, es cierta y ^ ^ 
hat>¿: ilusiones 'le conquista, r̂ ™ táel 
ducando ya -to ' " ^ " f f ^ i e d a d íj» 
democrática ^u. brindo la Socie" ^ ^ 
Naciones E l mundo tiende «^a " r , 
Jlrigido por .res o cüatro entulW ^ 
cialea España puede ser J"a(t,iS daV» 
tres o cuatro Eatá íiuiada ^ ' ^ c0<* 
i m p o r t a n t i s l m a y ü f e u n ^ 
menú ^ulta aabe que 00 es eso. sino maslmodetna y probablemente una «dapíación 
bien ivdo k. contrario j 
Ante la amenaza de pna subversión que I 
esgrime la masa prolytaria, no hay más ¡ 
que una dt esta» 'solucionesi entregarle I 
el Peder, pactar con eiia 9 convertirla I 
lo social Su visión de lo social no es 
la de nuestros días, aunque ticn» muy 
buena solera gremial. Creo, por tanto, 
que 00 seria íuersa stiflcienU para dcí«-
,ner una revolución a pesai de ser la 
.-. «na fuerza dt otro tipo. Cas dos pn- ttiería d(. derecha quf; uen(. m&s « p i n t u 
«olaciooea son problemas de Go- I „ , ^ . , 
tierno. Como nosotros no estamos I — 1"^na corretrponden 
en el Poder no son de nuestra 
tncumbencla L a tercera es la 
nosotros pretendemos y pen-
íramoa lograrla mediante 
la propaífanda y la pene-
tractón eaplritual de las 
tn'u.Ui ludes. 
-•̂ •iWo cre« oauid en la 
eScacia de tt&a solución 
intermedia 7 
— Esa ha sido la idea 
d« los partidos populares. 
Pero a los partidos po-
pulares les pasa lo que a 
la loeile esterilizada, que 
a fuerza de no tener mi-
crobios 00 tiene vitami-
nas. No representan el 
peligro que la experiencia 
fascista üeva en si pero 
no Uenen tampoco nues-
tra fuerza esp'.rituaJ 04 I4, 
le toa aocmlisias. 
—Sin etnbaj go. todo pa 
• ece indicar que en el 
caso de que los ¿ocian». 
luo lotenlaiar\. aiecciona-
dos (>oi>. la» eaperisacía» 
de í". ai lar y Aleraa.ila, uo 
asalto a! Poder, • ülmes 
(eadiian que da< la bata-
lla a la revolución seríf..»' 
la» fiíenut,3 de «üia tipo. 
¡•33 popttllstiwi, i» l eer , 
ílcdowi P<ipiu,.j.r. 
"SÜÍÍÚUUII OS) V* fctp IM 
da entre este esniritu comoativo de usté-
Ides o de los tradlcionalistas y la colatlora 
¡clon gubernamental en estos momentos* 
r-Yo ifrnoro la relación 
plrar uno de « « « / u f ^ J l a r " ^ . N" Y eso ~ lo qoe puede V™V*£™ & a* 
ser ut> país medlaaía; Porci,xe It.ióa. M& 
„ „.„ >n>mnle una O""' -Mis Inmenat, «ue cumple ¿ áa y siq 
sentido, \ España ha» 4U« **> 
a»Jbiciów ds s e «n tíln* 
mundo 400 capa''* 
-No cocos ios cíuaadaní» ^^on* 
de concebir los grandes j * ^ * ^ ^ 
lea AI hombre sencillo del pW?1* 
n q'je pueda ! puede .levarle al teacismo^^ rf ^ 
estar el Gobierno con los demás grupos j - P a r a el que 00 _J,tor del i<t9r 
o ._. 1— —lineal nacional, queda lrt0ten"*»Íá 'V.aé wv» UN̂ WViWA VA* I . - __^_ M conté'"*— 
social Indudatiemente el «o' a ^stícMi 
en.. • limo del movimiento ^ ' ' ^ ¿t 
el porvent. nuestra 00 1 ™ ' * * ^ « T ^ Í ^ ^ J ^ 1 E l fasciamo a<ipir» » •« b¡ , A, esw» 
con Acción Popul » Goc noaotro» 
ninguna 
— i Y en e' porv  
- Y o creo que ...
va a se- probablemente nadi que myxa 1 ^ <*™*™" aop'™ ' p i o n e s de 
•le un contado con los grupos ya io!«ia- P*ro ü"? ^ J ^ M t o 
•«os. smo que por fueria esos mlcnioaj ^r0:n " nt¡¡ 
urupos se vaciarán de su ¡uvenluií. que 1 iwi«íbfa te %rpO ^J.M? 
vendrá a nosotros E l papel que te .a a -«e '"1*»^ «L.oca» ^ « ¿ d » 
corresponder a Gil Robles a st>i el d« ! «unaeguido rcdavla ' ^ • f aee?18^ 
actuar frente » la 1 evolución cou loa ins- nKi ó* vida-de 1"^" _ .,VE OJSÍ. 
' E l ciudadano italiano «ve _. trunientos del Poder «n la mano Graclaa 
a esa fuerza parlamentarla > electoral | Pero fijea« 
que le ha dado uo grupo oiayoi que los 
demás en la Cáraaja. ya & ser picsldente 
del Consejo o ministro de U Goberna 
ción y entonces reprimirá la , evolución 
pe^o no con la 
quo ha «eneldo 
niflcsdo «'e u »• 
de lucha mejor. 
eficacia de an 
otro, slm» coi-
oreanlzadón 





, ^ntoe millonei. de W^*1. 
pequeño, ie eoot»oo!~ - ^ 
sin embargu. 9* «« f ^¿¿¿1 *»-
tatidades 
nación 
ha iogr0130 ufí 
gre de hacerlos vivíf ^ ^ ^ r * ^ 
aspiración interesanta »«" l i ^ ^ ,c 
-Concrétamele- . f«"£* usttde». % 
momento, *B<. ^ ^ d f ^ ^ 
piar. <,»« el <«» » ^ ' ^ « ¡ f * 
-Esncriune*»*. -«uB^^8 
torííau parta el> I» ^ 
ca» tiíteáen rw tlrnt-o 01 .1 •juf í -A ew no ' « « ^ / ¿ ' ¿ y ptfK 
tipvmTtfí qv« Gil RtiJbi** y <.u c;s ísolt». | tüiiMKHf». S5SM W"* 
clvnarios con fuailes podrá 01 c.rve. «me 
iraliadoras y carros <i« comete Pero 
esto 00 ea un» encuoTatru de doa Urritíeh-
cías revolucionarlas,•niño dt una tendea 
teta política contra un nnrensl cunera una 
líccic-i militar. Por lo l í a l o ee« no creo 
que ciemfl« «n nada la eussuvn a* u. 
tütüf» pinífól» r«roiucióu eapañ:>la lacla»? 
PATOTA'15| 
)iieriemos que España recobre - r e W é l h m n i % . , $ m n t i d o \ % 
de su cultura, y de su Jmlorm" 
ZÁ 
i: 
l e c c i ó n v o r d e r 
Q$é A n t o n i o , maestro 
ciariaaaes y mesuras 
omO n ú diamante, transparente y pálido, el pen-
samiento de José Antonio se ha instalado y re-
side en la conciencia de Ies más avisados y su-
tüés españoles o l ia inundada de misteriosas in-
1 ^ tuiciones la subconsciencia de las masas popu-
lares. No flota otro bandei ín de esperanza en la 
u*Aáa, conciencia hispánica que la palabra sin sombra 
la arraonioaa teoría que nos proporcionó el Ausente, 
íporía ftue no es sóio—repiíámosío-simple armazón teo-
tka de un posible nuevo Estado, sino asentamiento de 
toda una concepción del mundo: de todo un destino y 
ana "manera de ser". , . ^ , 
Si tuviésemos que resumir a José Antonio en una sola 
oalabra supremamente sántetizadora, diríamos: José An-
tonio, o el Católico. No tanto porque profesase ardien-
Jtóiiente la fe que propugna la Santa iglesia Católica y 
U ella haya muerto con lealtad memorable, como porque 
vicrcemos han ú á o el espíritu y el estilo de nuestro genial 
'iftiuteácr* SLI rema expresión de catolicidad y catoli-
) El católico es no sólo un "hombre que cree y practica 
ilas áoctrinas de Jesucristo según las enseñanzas de la 
flricsia, sino, también, un ser que vive, se nutre y acrece, 
• dentro de la atmósfera de cultura que de tales doctrinas 
! y prácticas se desprende. Esa compleja y sutil junción 
de cualidades específicas que caracterizan a lo que se 
viene llamando Latinidad, no es otra cosa que Ja proyec-
ción cultural del Catolicismo. E n realidad hasta donde 
llega la Roma vaticana llega la Eoma trascendente de 
nuestra cultura e idiosincrasia. 
No conocemos héroe conitir.poráneo que haya resu-
mido mejbr'eñ la hora presente * el profundo secreto ~. de 
Roma—acendrado y labrado a fuego por España—como 
José Antonio. E n él se dieron cita y se conjugaron el ím-
petu milKante, el arrebato místico y el sabio artificio 
poético que caracterizan a nuestra Estirpe, dando lugar 
a la eclosión de una ¿te las almas más heroicas, santas y 
creadoras que ha sido dado ver a los hombres. 
José Antonio estableció con vigor formidable, en todo 
momento, los tres ejes diamantinos sobre los cuales se 
I edificaran todas las teorías: la fe en un Ser Supremo, ar-
Imonlzador, capaz de instituir un sentido y destino uni-
versales en el que encuentren conjugación y ayunta-
Inniento los destinos y sentidos parciales; la fe en una Pa-
Ipria desligada de lo material y físico para encontrar su 
Iflustificaeión en el concierto divino y en él emplazará; y, 
IRor último, la fe en el hombre como portador de un alma 
fer de valores eternos que han de ser ante todo tíeíendi-
t̂ os. En José Antonio se conjugaban, pues, tres geniales 
íornenies: la primera, de catolicismo; la segunda, de pa-
f jriotismo imperial; la tercera, de humanismo a â his-
f pamca, ¿Comprendéis ahora por qué José Antonio debe 
U^r llamado 4*el Católico'* per antonomasia? 
í Por esta su suprema condición católica—religiosa, cul-
rj\r*l y vital--José Antonio pudo ascender desde una Fa-
j^a en ruinas hasta la cima histórica y poética en que 
ffc^ bemos puesto sus camaradas. Y puede pasar ante 
! Posteridades no sólo como arquetipo admirable y úni-
ftír !as Juventudes españolas sino, además, como polí-
|HCO de genial penetración y eficacia. Se equivocarán 
*i?aveí&eate quienes crean que se es tanto mejor poli 
U5? cuanto más prosaico, utilitario y oportunista 
íes Ija veráad que la función del político no 
i CM11^ todo administrativa u organizadora sino religio-
Sj^í^^tiea . No se llega a la entraña del pueblo, se le 
toení*?^ y conduce por ninguna especie de función 
keiBv- ni áe juegos silogísticos, sino "por un proceso 
Kan Ue al amor"--lo dijo el mismo José Antonio—y 
K j g amor, intuitivo, apasionado, transido de un sen-
^niiíl y arnionía entrañables que no se deducen de 
^«PíviI5ro§rama 0 fjcllcro ^ n o de, clarísimas verdades 
La Q*sn s tnñl te% y enamoramiento. 
Ws"..*, lrn,asa tiene que seguir a sus jefes, como a profe-
íe ̂ at ,íftsé 4nt^ní0"? no como a profesores fríos 
f5n2a nue,stras sieries y la sed devoradora r»« fe, es-
ón (JQI ^ car*«lad verdaderas. For él toda una ««Bera-
^ íotoi,JFlda escapó de la desesperación mattnaüsta y 
ífc, k R?mo mi!itante; por él &'o !a Fatria, la Tradi-
ÉM» nn ^ el Amor' la Tierra y la Familia han co-
fí§eftte« Va luz y cncanto- For él somos un poco más in-
fíos i ^ ' us* peco más buenos y un poco más valientes 
IISM?. ^pañoles. 
nLSea mos ^uc nos fea dad<) a José Antonio. Y 
i. ^os enn con tanta hermosura nos lo ha quitado. 
Pfí Una f• ,.viva ^ e toáo cuanto acaece en el mundo 
ttt*0 y auiíl* da? y un sentido, y que si Dios nos ha 
1á?0^inaH *a/osé AntoIlio de manera tan fulgurante 
lSncial r.n ** né para <Sue apareciese, por manera pro-
f^ía y lri, maestro de claridades y mesuras ante la 
^Scansí Mun«ío. 
*5011 S l í ^ i José Antonio, nuestro Capitán mwcr-
s,« ' ! !Ü5e los sl̂ ?os sírva Se Fundador y Adc» 
^ « i B B K ^ a a L gantes fsxiaüoigi^ "'; : 
L a j u s t i c i a p o p u l a r 
i 
(Con el artículo qué a 
. éoniinuación reproduci-
mos, informó a sus lec-
' lores el periódico de 
Alicante "El Día" 4e la 
seniencia reoaída sobre 
José Antonio. El.urtíira-p 
lo ;—cuyo interés <s in-
dudable— originó pro-
testas en los medios Qñ 
Oíales marxistas). 
j Ajeno el hervidero do tanta 
g>enle beterogénea amontona-
da en la sala, José A. Primo 
de Rivera lee, durante un pa 
réntesis de descanso del Tri-
bunal, la copia de Jas eonciu 
siones definitivas del fiscal. 
No parpadea. Lee como si se 
tratara en aquéllos pliegos 
de una cpsa banal que no le 
afectara. Ni el mág ügaro no 
tus; ni una mueca; ni GÍ me 
ñor gesto altéraa su rostro 
sereno. Lee, lee con ávid-e?, 
oon atención concentrada, sin 
que el zumbido incesante del 
local .le distraiga un instante. 
Aquellos pspeles no son 
más que la solicitud terrib-e 
del fiscal de un castigo nove-
rísimo para el que lóg lee. Pa 
ra él y para sus hermanes 
sentados más allá, con las 
manos cogidas, bisbiseando 
un tierno diálogo inacabable 
que fisgan los guardias oue 
los cercan. 
Luego, apenas rear.üüadi la 
>esión, es ya el fiscjl' quien 
lee aquellos piiagos monorrít 
micamente, sin altibajos ni 
matices. 
Primo de Rivera oyó la con 
Unela como quiei oye llover; 
no parece que aquelló, todo 
aquello tan esDeíuín.uite, re-
ce con él. Mientras loe el fis-
cal, él lee, escrib-3, ordena pa 
peles. Todo Sin U menor afee 
táción, sin nerviosismo. 
Margarita Lar os "-Má pen-
diente de lo lectura y de los i 
ojog de su esposo Miguel, ú'i»e | 
atiende, perplejo, a la lectura | 
que debe pareecrle etírna. j 
Lee, lee el fiscal, ante fe 
emoción del público y la. alen 
ción del Jurado. 
la cabeza de sus pápelevcaan 
do, retiVcda la acusación con 
Ira los ' oficiales de Prisíonesj 
los ve partir libremcnle en-
tre el clamor aprobatorio del 
público. , ' / 
Pero solo dura un breve mo 
mentó esa actitud con la que 
no expresa sorpresa, sino q ii 
zás, vaga esperanza. 
Inmediaiamente C'oraienza 
a leer reposada, tranquila-
mente sus propias concluslo-
n-as definitivas, que el públi-
co escucha con intensa emo-
i lóa 
x x x 
Informa el fiscal. Es oí «sy, 
yo un informe difícil Acuiru 
la cargos y más careros iedu 
ci éndolds de las prueba * apar 
todas. • • 
J^argot se lleva 8u, breve pa 
ñolito a los ojos qúie se lle-
nan de lágrimas. 
Miguel escucha, pero no mi 
ra al fiscal; sus ojos e.̂ tún 
pend ien I eg del rastro de su 
hermano, Cn el que escruta 
ávidamente un gesto alenta-
dor o un rasgo de derrumba^ 
miento. Pero José Antonio si 
gue siendo tina es 11 age que 
solo se ,anima cacado le toca 
el turno de hab'ar on su de-
fensa y en la do ios otros dos 
procesados. • 
Su informe es rectiUneo y 
doro. Gesto, voz y palabra se 
funden en una obra nuestra 
de oratoria foren39, qué i l jpí 
blico escucha con rscogimieqf 
to, atención y svidenla^ lauyM 
tras de interés, 
X X X. 
Ldg periodistas vse aceffcSl*/ 
ron al defensor de :sí niismo jj 
de. sus hermanos. Sran pe^ 
nodistas de iíüquierdas y Qia4 
logaron brevemente del' curstfl 
de los debates y dé política,'7 
—-Ya haíjtán visto—dijo-if 
qüe no nos separan abismos 
ideológicos. Si % hombrei 
nos conociéramos y nos ha2 
bláramos, esos abismo^ qu# 
creemos ver apíecia rí¡i mo*/ 
qu^ no son más'que pequa^ 
ño^valles. \ ' ^ 
Luego ha venido la lorlur* 
para todos—público y procew 
sados—de la deiibepaeión del 
Jurado, que ha rtuiado hor&i 
y horas de inc^rtidurab^ ' 
Al fin, ía sentencia 
Upa"" sen'liéh'éTá:" eétóctica, ei 
la que el Jurado ha clasificadt 
la responsiibiiidad según Is 
jerarquía de los píncesados» 
Y aquí quebró 1» SDrenidií 
do JOSJ Antonio f̂ rirr.o de Ri-
vera ante la vUjig<Je su l).»r-¡l 
mano Miguel y de su cufiada, 
Sus nervios se rompieron, | 
La escena surgida U supcaf 
drá el que "cyere. á 
Su emeción, su ^ataiismflJ 
alcanzaron a to.'os. 
APRENDA CONTABILIDAD POk CORRESPO^&PMriA 
P0> un cojte módico, utilizando sus ratos libres.se hará íápidamentê dw E uJÍ. 
y conseguí un empleo bien, retribuido Centenarei de alumnos sat s S t^Z 
melcncyi ^ ™«> hoy mismo ÍOÜ,toi t w S S ^ ^ 
que se le remitirán grata ™ < 1 ' ***** 
¡ACADEMIA CCC • Centenario, é * SAN SEBASTíAN 
i I 
o s o n t o nio'y Rostov, se acenlús cada 
El periódico rojo de Alicante "El Luchador atribuía 
» José Antonio, en la reseña del informe que Par^f" ^1 
íensa hizo, este pensainiento resumido: saced que ías 
«¿ases obreras no van a creer en su pr ogr a ni a p r op c?o-
mandóle esta triste angustia". Dejando a un lado el léxico 
áel redactor y la indudable deformación de las palabras 
Ce José Antonio, hemos de intentar ia adivinación del 
Terdadero sentido de las parecidas que pronunciara y 
contra lo que pudiera parecer encentramos que no es 
difícil fcaDarío; sabemos con certeza el do or de José 
Antonio porque no negase su verdad—la verdad—a li. 
clase trabajadora. £1 peor de Ies ataques que se efec-
tuara^ contra el Fundador fué el de no dejr.rie hablar o 
e l de silenciar su voz maravillosa. La prensa capitalista 
ée derechas y de izquierdas, coincidió por vez primera en 
u n propósitor Cuando más, publicaron desvaidos resúme-
les que no expresaban nada. Por ctra parte, por medio 
de la propaganda del miedo los dirigentes izquierdistas 
«lejaroh dé la Falange a todos los curiosos. A la Falango 
no podían vertir más que Jos que nos intuyeron milagro-
samente desde lejos. Ño obstante—la intuición está re-
bartida por igual éhirs las clases—en las filas de la F a -
lange, y entre los mejores, formaron muchos trabajadores, 
anás no la clase. La clase era coto cerrado a la criminal 
agitación marxista—que es decir también a la élite del 
Ipatio de Monipodio. Los obreros españoles han sido de-
masiado ingenuos y demasiado confiados; por ingenuos 
^ confiados resultaron estafados tantas veces. 
i La mayoría de Ies trabajadores no supieron de José 
¡Antonio más verdad qae su apellido y la heróica activi-
dad de sus vanguardias; lo demás que de él creyeron era 
pura invención, pues que era exactamente lo que a sus 
explotadores p líticos interesaba. 
Muchas veces nos dijo que nuestra Revolución era en 
primer lugar por los humildes, si esto lo hubieran eono-
¡«id© y creído todos ellos, ni en España hubiese habido la 
tremenda guerra pasada, ni el cuerpo de José Antonio 
m eaeoníraría ahora bajo la marmórea e implable piedra 
de su tumba. 
R á p i a o avance en todo el secta 
D E Ü C R A M A 
I! 
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Budapest, Informes Oonsttatit y San Petersbur-
©btenidos en ei cuartel ge- go. Atacado por la artillería 
neral húngaro, dicen que 
cada día es más fuerte la 
presión ejercida por tes 
tropas italianas, alemanas 
y húngaras en la región <e 
Donetz, Los bolcheviques 
eponen una resistencia en-
carnizada con «I fln de co-
alemarua, hâ  sido abandonado 
por sus tripulantes, mucho? 
de los cuales han caído bajo 
el fuego de las armas ale-
manas.—EFE. 
VOLUNTARIOS ESTONIA-
NOS CONTRA RUSIA 
Estokolmo, 19.-Los volun 
ios 
«han contra H * ^ ii,tou 
han Hegad/J^^üí. .^1: 
talla. ^ ^nte 
^ ^ ^ ^ 
L a r e o r g a n i z a r l o s S I N D I C A T O 
CIO 
para iSch^f fe! bálti 
operar a la evacuación do w^AAA/VAy^wsA/v/^ A A A i ~ ^ . ' není Vorochllovgrado, pero ia ^ / W W V % / V W S A A A A ^ lids 
acticidad de h.s tropas ale- vvv h tí t 
manas o italianas, unidas s 
la aviación aliada, que cas-
tiga Incesantemente > a s 
obras de defensa de dicha 
ciudad y sus vías de acce-
so, hace imposible la eva-
cuación de tan important 
centro industrial. 
Los contraataques efec-
tuados por los soviets en 
este sector, han sido total-
mente rechazados por la; 
fuerzas aiiadas, que han in-
fligido a sus enemigos gra-
ves y sangrientas pérdidas. 
- E F E . 
RAPIDO AVANCE EN EL 
SECTOR DE UCRANIA 
c o n t i n u a r á d u r a n 
t e i a g u e r r a 
p k ^ g u ^ ' s e g ú i T h r d e c l a ^ j ^ a a las democracias, acucr 
do el portavoz del ministerio do que ha sido adoptado en res 
¡de Negocios Extranieros, oue'puesta a las peticiones de Roo-
contestó a ios periodistas <̂ e le sevcit ai presidente del refárido 
preguntaron como había de in . . 
lerprctar un discurso pronjin- grupo, cen objeto de suprimir 
ciado en Gclonia por el ¿omi- jas dificültades que ^ oponen-a 
íano del Rcich para los Pa«ises i 
Bajos, Seis Iiiquert. En dicho) la producción de armamento, 
discurso, que ha tenido pro - 'L^ delgados "de Lewis y los 
fundo eco en todas partes, el J • " , , , 
orador-pus^ae telieve- lá cprnu-.0»1?^. las min*$' * hm 
nidad <fe destinos de Bélgica y abstenido ds votar en la sesión 
Holanda con lu nación germa- • . ^ ^ ^ ^ ^ A'Un 
na y demás países del continen-cn fue ?-cordado dlcho 
te europeo.—EFE. acuerdo,—EFE. 
Budapest, 19.—El comunica 
!do del Alto Mando húngaro, 
\ dice: 
i "Las tropas aliadas avanzan 
rápidamente en todo el sector 
I del sur de Ucrania. El cerco de ]ps tropas soviéticas que resisten en la ree-î n de Ros-tov, se ha estrechado aún más 
y el enemigo se bateen un es 
pació de terreno cada vez más 
reducido. Continúa la clasifl-
. cación de prisioneros y ma-
Nueva York, 19.—La orga- ferial de gurra capturados. 
En el frente húngaro pro-
sin noveda-
mención 
E F E . 
APOYASAN AL GOBIEENO 
YANKI 
_ . I eva ork, 1 9 . — o r g a - terial e g rra caí 
.Berlm, 19.—Alemania y sus nización sindical CIO apoyará .En e! í r I n l e h ^ Inados continuarán su obra de' 1 t «»puyara pumente dicho, u 





ciones de Sebastopol se en-
cuentran bajo el fuego in-
interrumpido de ia aviación 
alemana, que ha ocasionado 
la explosión de un polvorín 
Un mercante británico Ha 
sido hundido por la artille» 
ría emplazada pop \s.s fuer-
zas alemanas frente a Se-
bastopol.-EFE. 
BARCO HUNDIDO 
B-̂ rUn, 19.—Un barco sovié 
tico de 1.200 toneladas ha 
qn̂ dado bloqueado er\ t r e 
mire 
LA TUMBA DE JOSE ANTONIO EN EL 
DE ALICANTE. 
Y 




3 con a 
010 
L O S A C T O S D E H O Y f í 
Í rJo¿arm„l^CmfÍzarr <? «ointo aniversario de la S ^ ' H f 
Í ÍS? T * 6 . d? íosé Antonio, la Jefatura Provto; ^ n k . 
dador^1 V ' í ? l ? m n * ^«eral por el alma del Fun; ^ 
dador de Ja Falange, en la Santa iglesia Catedral- £0 se 
tra^J211stinKa<:iÓL ,as Autoridades y Jerarquía^ s« £ 
i r « f ^ á n / Ia PIaza ñe Marcelo para hfe'{£ól?í 
Anínnfí03 í * ante la inscripción de ^ ¿ h 
corn^? Z™P*Ú* en el muro de la Parroquia. I ^ J "r 
coronas ^ran conducidas desde la Catedral h^sta^ qu 
dade lT J e r J q ^ ^ ^ ^ en la COmÍtÍVa de 
JUV^ÍSÍ6 todo.eÍ dfa !os Cadetes del F^nte < ae 
c r i S n moni*rÁ* «a guardia ante la ^'e* ^ 
nnActJT?1*86 aI homenaje de doloroso ^ f ^ f ! S ' T ' nuestro Pnmer Jefe Caído, el veclmlarlo adorna ^ l 
4. 
X 
rá sus balcones ron colgaduras nacionaífci» 
las que se colocarán crespones de luto. 
e 
ic Pa 
NOTA DEL GOBIERNO CIVIL 3>ia 
día 20 en que España conmemora el ^ ^ geia 
de la muerte de José Antor^o. ^ ^ t l ' ^ « 
ti que se celebren los PC os roimen» r< ^ 
Hoy 
versario 
horas en que se celebren los re os tw '""ITo &\ H •V 
vos, cerrarán en León sus iberias el conierc^ áe ^ 0 
£ rr c o n m e m o r a r -
boy el V aniversar ^ 
de la gícriosa muerte d/ 
,Tosé Antonio', la Llam. 
da Semanal que habría d<» 
alebrarse el sábado, ter 
J drá Insar hoy, a las ocho 
\ y media en punto de 1Í 
vicios higiénicos, oficinas, cafés y bares. 
í 
TU; 
« - - - ^ ™ ^ a _ a j J -«aia en punto de la . X REERO. ' 
m A X T o v x i ^ m ^ m m s A i * j ^ * * * * * * * * * * * * f _ 
permitan a sus trabajadores la asistencia 
feridos actos.. Ae í¿ór**» ¿ : 
Asimismo espera que todo el PMebl0„{,£d a T ^ X 
rreste con su asisténcia la mayor s o ^ ^ i a m e ^ Jin ¿ 
rnnmemoración, que tirne carócter de lanjr-V j4'' 
nacional a la memoria 'del Fundador df J^ftnal-stn' MÍ0 
Prr Dios, España y su RcToIoción n*clQ ^ 
rtic?íJista. aTf¡.c ^ ^ 1 
El Gobernador Civil, NARCISO PERAL»* 
R . 
